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RESUMEN: Con esta aportación al conocimiento de la depuración franquista del
profesorado, se da a conocer un documento inédito, encontrado entre los fondos
de Educación del Archivo General de la Administración de Alcalá de Henares
(Madrid), que contiene la relación completa de los profesores de institutos españo-
les depurados en el período 1937-1943. En el documento figuran los datos siguientes
para cada profesor encausado: nombre y apellidos, destino, resolución, sanción y
recurso. El artículo comienza con una breve contextualización histórica del fenó-
meno de la depuración franquista para pasar después a analizar los resultados de la
depuración por provincias y regiones. A partir de los datos expuestos en este tra-
bajo, ya será posible hacer referencias más precisas al verdadero alcance cuantitati-
vo y cualitativo de la depuración del profesorado de los institutos españoles en el
período estudiado.
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ABSTRACT: With this contribution to the knowledge of the pro-Franco purifi-
cation of the professorship, we give to knowing it an unpublished document found
among the funds of Education of the General File of the Administration of Alcalá
de Henares (Madrid), which contains the complete relation of the teachers of Spanish
institutes purified in the period 1937-1943. In the document the following information
appears for every prosecuted teacher: name and surnames, destination, resolution,
sanction and resource. The article begins with a brief historical contextualización of
the phenomenon of the pro-Franco purification to pass later to analyse the results 
of the purification for provinces and regions. From the exposed information in this
work, already it will be possible to do more precise references to the real quantitative
and qualitative scope of the purification of the professorship of the Spanish institutes
in the studied period.
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ENTRE LA SEGUNDA MITAD DE 1936, poco después de comenzada la GuerraCivil, y 1943 se produjo en España la depuración sistemática e implacabledel profesorado de todos los niveles educativos, de igual forma que la depu-
ración de toda la administración y las empresas privadas y públicas. Con ella, la
dictadura franquista se propuso el objetivo de erradicar los valores democráticos
y progresistas, tan difícilmente conseguidos a través de la Historia, e imponer los
valores propios del nacional-catolicismo, caracterizados por una combinación
espeluznante de fascismo a la española con las ideologías más reaccionarias parti-
darias de la vuelta a la España imperial1.
Por lo que respecta al tema de la depuración del profesorado de todos los nive-
les del sistema educativo español durante el período citado, son ya bastantes los
estudios realizados, aunque es mucho más lo que aún queda por elaborar, especial-
mente en el ámbito de las enseñanzas secundarias y de las universidades españolas.
Contamos con una excelente bibliografía que estudia la depuración del magisterio
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1 Hay abundante bibliografía que estudia el fenómeno de la represión franquista. De entre ella
podemos destacar las obras siguientes: ARÓSTEGUI, J.: «Violencia y sociedad política: la definición de
la violencia», Ayer, n.º 13 (1994), pp. 17-55; FONTANA, J.: «Reflexiones sobre la naturaleza y las conse-
cuencias del franquismo», en FONTANA, J. (ed.): España bajo el franquismo, Barcelona, Crítica, 1986;
REIG TAPIA, A.: La depuración intelectual del nuevo estado franquista, Madrid, Centro de Estudios
Constitucionales, 1995; RUIZ CARNICER, M. A. y CENARRO LAGUNAS, A.: «La represión política y sus
formas: fuentes y métodos de estudio», en Metodología de la investigación científica sobre fuentes ara-
gonesas, Zaragoza, ICCE-Universidad de Zaragoza, pp. 248-287.
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en diversas provincias y regiones de España2 y algunos trabajos, escasos, para los
otros niveles del sistema educativo3.
Los procesos de depuración del profesorado español tienen bastante recorrido
histórico y muchas víctimas, si bien hay que reconocer que la mayor parte de las
veces han sido las instituciones conservadoras las que han actuado como verdugos.
En España, durante el primer tercio del siglo XX hubo depuración del profesorado
más o menos sistemática durante la dictadura de Primo de Rivera y en el período
republicano, pero la gran depuración, exterminadora y totalizadora, fue la puesta
en marcha por la maquinaria demoledora de los golpistas de julio de 1936. El nuevo
Estado se planteó como una contrarrevolución para eliminar todo lo que había
representado el liberalismo político y la experiencia republicana, y fue la purga del
profesorado el instrumento represivo elegido en el ámbito de la enseñanza.
Los especialistas en este tema coinciden en afirmar que, para el franquismo, la
destrucción de la labor educativa republicana era un paso previo para la construc-
ción del nuevo sistema educativo que se pretendía implantar; el objetivo era acabar
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2 Entre las investigaciones ya realizadas podemos señalar las siguientes: ÁLVAREZ OBLANCA, W.: La
represión de posguerra en León. Depuración de la enseñanza (1936-1943), León, Santiago García Editor,
1986; ANAYA HERNÁNDEZ, L. A. y otros: «La represión franquista en la enseñanza en la provincia de
Las Palmas», Guiniguada, n.º 3 (1987), pp. 203-217; CHAVES PALACIOS, J.: La represión en la provincia
de Cáceres durante la Guerra Civil, Cáceres, Universidad de Extremadura, 1995; COSTA RICO, A.:
«A chegada da dictadura. Purga e represión de ensinantes (1936-1940)», Revista Galega de Educación,
n.º 28 (1997), pp. 88-91; CRESPO REDONDO, J. y otros: Purga de maestros en la guerra civil. La depura-
ción del magisterio nacional en la provincia de Burgos, Valladolid, Ámbito Ediciones, 1987; FERNÁNDEZ
SORIA, J. M. y AGULLÓ, C.: Maestros valencianos bajo el franquismo, Valencia, Institució Alfons el
Magnànim, 1999; GONZÁLEZ-AGÀPITO, J. y MARQUÈS, S.: La repressió del proffesorat a Catalunya sota
el franquisme (1939-1943), Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, 1996; MARTÍNEZ LEAL, J. y ORS MON-
TENEGRO, M.: «La represión de postguerra en Alicante (1939-1945)», Canelobre, 31-32 (1995), pp. 24-31;
MORENTE VALERO, F.: La escuela y el Estado nuevo. La depuración del magisterio nacional, Barcelona,
Ámbito, 1997; NEGRÍN FAJARDO, O.: «El maestro lanzaroteño Doreste Betancor, la Escuela Nueva y la
Junta para la Ampliación de Estudios», en IX Jornadas de Estudios sobre Fuerteventura y Lanzarote,
Puerto del Rosario, Cabildo Insular de Fuerteventura y Lanzarote, 2001; NEGRÍN FAJARDO, O.: «La
depuración de los maestros de Fuerteventura (1936-1942)», en XI Jornadas de Historia de Fuerteventura
y Lanzarote, Puerto del Rosario, noviembre de 2003, Puerto del Rosario, 2004; OSTOLAZA ESNAL, M.:
El garrote de la depuración. Maestros vascos en la Guerra civil y en el primer franquismo (1936-1945),
San Sebastián, Ibaeta Pedagogía, 1996; POZO FERNÁNDEZ, M. C.: La depuración del magisterio nacional
en la ciudad de Málaga (1936-1942), Málaga, Servicio de Publicaciones de la Diputación, 2001; URIA, J.:
«La depuración de maestros asturianos en los años cuarenta», Andecha Pedagogía, n.º 12 (1984), pp. 9-11.
3 ÁLVAREZ GARCÍA, M. C.: «La depuración franquista del profesorado del Instituto de Segunda
Enseñanza de Oviedo (1937-1939)», Magíster, Oviedo, Escuela Universitaria de Magisterio (julio de 2004)
(en prensa); CARRERAS ARES, J. J. y RUIZ CARNICER, M. A. (eds.): La Universidad española bajo el
régimen de Franco (1939-1975), Actas del Congreso celebrado en Zaragoza entre el 8 y el 11 de noviembre
de 1989, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 1991; GONZÁLEZ ROLDÁN, G.: El nacimiento de la
universidad franquista: la depuración republicana y franquista de los catedráticos de Universidad, Tesis
doctoral, Madrid, Facultad de Geografía e Historia de la UNED, 2001, 2 vols.; NEGRÍN, O. y ÁLVAREZ,
M. C.: «La depuración del profesorado de Enseñanza Secundaria en Asturias y Tenerife (1936-1943)»,
Proyecto de Investigación financiado por el Vicerrectorado de Investigación de la Universidad Nacional
de Educación a Distancia, Madrid, 2001; NEGRÍN, O.: «La depuración franquista del profesorado de los
institutos de segunda enseñanza de la provincia de Santa Cruz de Tenerife (1936-1943)», en XV Coloquio
de Historia Canario-Americana, Las Palmas de Gran Canaria, 2002; NEGRÍN, O.: «El proceso de depu-
ración del profesorado de enseñanza secundaria en España durante el franquismo (1936-1943)», en XXV
Congreso de la ISCHE, París, 2003; ZAMBRANA MORAL, P.: Depuración política universitaria en el primer
franquismo: algunos catedráticos de derecho, Barcelona, Universidad de Málaga, 2001.
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con la organización democrática de la enseñanza, con la innovación pedagógica, con
el laicismo y, en definitiva, con los principios y características de la educación
liberal representada en la Escuela Nueva. En las publicaciones oficiales de la época
y en la obra de los máximos responsables de la política educativa se reconocía con
orgullo que con la depuración se pretendía poner las bases para el nuevo Estado
autoritario, jerárquico, antidemocrático y antiliberal, que aspiraba a una escuela
confesional, patriótica y reaccionaria4.
A la eliminación física de muchos profesores y profesoras en los primeros meses
de la guerra, que habrá que cuantificar con el tiempo así como elaborar la corres-
pondiente nómina, y a una represión desordenada, dirigida por rectores y goberna-
dores civiles, le sucedió la depuración ideológica sistemática a través de la creación
de un aparato represor implacable, que contaba con organismos específicos con ple-
nos poderes. Se forman las comisiones encargadas de la depuración, la que llevaba
la letra A para el profesorado de la Universidad; la de la letra B para las Escuelas
Técnicas; la letra C correspondía a la segunda enseñanza y profesional; y las comi-
siones provinciales especializadas en el magisterio primario que llevaban la letra D.
Los cargos considerados más graves eran la pertenencia a partidos de izquierda
o a la masonería; la irreligiosidad o la conducta privada inmoral; y haber aplicado
planteamientos pedagógicos renovadores. Las sanciones oscilaban entre la más
grave, separación del servicio y baja en el escalafón, hasta la suspensión de empleo
y sueldo por un tiempo corto o la inhabilitación para ejercer cargos directivos.
Eran también sanciones importantes el traslado fuera de la provincia, la jubilación
forzosa o la inhabilitación para la enseñanza. No dejaban de tener importancia
otras sanciones como postergación en el escalafón o traslado dentro de la provin-
cia en la que se ejercía.
Sirva lo dicho hasta aquí de introducción y contextualización para la presenta-
ción de un documento inédito que hemos encontrado en el Archivo Central del
Ministerio de Educación y Ciencia, entre los fondos existentes en el Archivo
General de la Administración de Alcalá de Henares, que entendemos puede ser de
bastante utilidad para los investigadores en este ámbito de contenidos.
Un documento importante para la investigación: la relación de los expedientes
de depuración de los profesores de instituto
Durante nuestras investigaciones sobre la depuración que tuvo lugar en los
institutos de Canarias, habíamos observado un problema importante en relación
con el hecho de que mientras la documentación de la depuración de primera ense-
ñanza existente en el Archivo General de la Administración de Alcalá de Henares
(AGA) está organizada por provincias, y se sabe de antemano qué cajas y legajos
corresponden a cada una de ellas, en el caso de la depuración de segunda enseñan-
za la catalogación está hecha por orden alfabético de profesores depurados y no
por instituto ni por provincias. Esta dificultad se agrava porque sabemos que no
es fácil que esté elaborada la historia de cada institución educativa española del
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4 Las dos obras que han hecho las interpretaciones más elaboradas y sistemáticas en torno a la
educación española en tiempos de depuración, en las que nos basamos para hacer estas afirmaciones,
son las citadas de MORENTE VALERO, La escuela y el Estado nuevo. La depuración del magisterio
nacional, y FERNÁNDEZ SORIA y AGULLÓ, Maestros valencianos bajo el franquismo.
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siglo XX, así que para obtener los datos necesarios se hace preciso acudir directa-
mente a los archivos provinciales y a los propios de la institución de que se trate;
el siguiente problema es que en tales lugares no siempre hay datos para el período
que nos interesa ni tampoco, en el caso de que existan, están catalogados y al ser-
vicio del investigador.
De existir una ordenación por instituto o, al menos, por provincia, se podría
acortar mucho el período necesario para investigar la masa de documentos cataloga-
dos. Es decir, si queremos estudiar la depuración del profesorado de los institutos
de una provincia determinada, o la depuración de profesores que se produjo en un
instituto concreto, es preciso que primero conozcamos las listas de los institutos
que hubiera en su momento y la relación de profesores en activo que desarrollaran
su labor educativa por entonces. De lo contrario sería necesario ir buscando uno
por uno entre los miles de expedientes hasta seleccionar los que correspondan a un
centro dado o a un conjunto de centros de segunda enseñanza, en el caso de una
provincia. La actual organización de la documentación en el AGA para la segunda
enseñanza, y también para el profesorado depurado de universidades, dificulta
mucho la realización efectiva de una investigación.
Por eso, cuando apareció perdido entre distintos documentos el que damos a
conocer ahora nos dimos cuenta de su importancia y utilidad ya que se trata del
registro ministerial de todos los expedientes de depuración de los profesores de ins-
titutos de España, con el cual será posible con poco esfuerzo elaborar la nómina de
profesores para un instituto, para una provincia o para una región y luego acudir
directamente al AGA y pedir sólo los documentos correspondientes a los profesores
que se desee estudiar. Cuando este documento sea conocido y puedan ser utilizados
sus importantes datos, el principal obstáculo metodológico para el estudio de la
depuración en tales centros de segunda enseñanza desaparecerá en buena parte.
El documento no tiene autoría concreta y de hecho fue elaborado por perso-
nas distintas como lo revelan los diferentes tipos de letra que en él aparecen. Nor-
malmente se utiliza el orden de nombre y apellidos de los encausados, pero en
algunos casos se utilizó el de anteponer los apellidos al nombre, con una letra dis-
tinta a la anterior y a la posterior, lo que indica diferente autoría. Así que es 
de suponer que la elaboración material corriera a cargo del auxiliar o burócrata de
turno, que se limitaba a verter en la tabla elaborada a imprenta los datos que en
ella se pedían. Se respetan poco las reglas de acentuación, algunos nombres son de
difícil legibilidad y otros hemos detectado que están simplemente mal escritos,
especialmente algunos de los procedentes del País Vasco y Cataluña por su espe-
cial dificultad y rareza para un escribiente castellano.
El título general que lleva el documento que damos a conocer es el de Expe-
dientes resueltos. Cuerpo de Catedráticos de Institutos5. Son un conjunto de 72
hojas hechas a imprenta y una última que se incorpora al bloque de institutos con
la siguiente explicación: «Está puesto en esta hoja por no encontrar los catedráti-
cos de Universidad». Esto quiere decir que existió otro documento parecido, al
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5 Archivo Central del Ministerio de Educación y Ciencia, legajo 18460, documento sin enumerar,
Fondo Educación del Archivo General de la Administración de Alcalá de Henares. A pesar de lo que
indica el título, junto a catedráticos aparecen el resto de las categorías administrativas de la época, interi-
nos, auxiliares, excedentes, cursillistas, incluyendo algunos maestros, algún profesor de dibujo e, incluso,
un administrativo. También aparece un tornero, un profesor especial, un pedagogo, dos conservadores,
tres profesores particulares, un profesor cesante y otro pensionado en el momento de la depuración.
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menos para los profesores de Universidad depurados y, es posible, que otros simi-
lares para el resto de los cuerpos de enseñantes depurados: profesores de primaria,
inspectores de primera enseñanza, profesores de Escuelas Normales y otros, sin
que nos haya sido posible hasta el momento encontrarlos.
Sanciones, recursos y resultados
Las sanciones posibles eran, como hemos comentado antes, por orden de
mayor o menor importancia según aparecen en el documento, las siguientes:
separación del servicio, suspensión por un año o más, suspensión por menos de
un año, traslado, inhabilitación, confirmación en el cargo. En algunos casos la
separación llevaba consigo la inhabilitación para cargos directivos y de confian-
za relacionados con la educación y la cultura, pero no se entiende muy bien que
si un profesor era separado del servicio y se le daba de baja en el escalafón, que eso
es lo que significa en el fondo «separación», se le castigase además con inhabili-
tación salvo que se estuviera pensando en obstaculizar las posibles salidas que
algunos profesores pudieran encontrar al margen de la docencia y se quisiera así
impedir cualquier relación con la formación de la juventud, aunque fuera en
puestos burocráticos. La inhabilitación iba también unida en bastantes casos a la
sanción de traslado y a la suspensión temporal para ejercer la docencia; otras
veces se sancionaba a un tiempo con inhabilitación, traslado y suspensión tem-
poral y, se entiende que, una vez cumplidas las penas, serían confirmados para
el desarrollo de la docencia.
En términos absolutos, los datos completos de sanciones referidas al conjunto
de profesores de institutos de segunda enseñanza desde febrero de 1937, fecha en
la que aparecen las primeras resoluciones sancionadoras y octubre de 1943, fecha
en la que aparecen las últimas sanciones, son los que siguen:
Separación del servicio .............................................................. 205
Suspensión por un año o más .................................................. 31
Suspensión por menos de un año............................................ 13
Traslado ...................................................................................... 72
Inhabilitación.............................................................................. 162
Confirmación en el cargo ........................................................ 922
TOTAL:.......................................................................................... 1.405
Hay que señalar que los datos no cuadran con exactitud porque algunos de
los encausados tiene dos o más tipos de sanciones, por eso se advierte el desfase
entre los 1.280 profesores de instituto depurados y las 1.405 sanciones que aquí
aparecen reflejadas. En cualquier caso, valorando los datos de sanciones que
figuran más arriba podemos hacer una serie de afirmaciones fundadas sobre las
características de la depuración del profesorado de segunda enseñanza española
en el período 1936-1943.
Destaca el hecho que 922 personas, lo que equivale al 72,03 por ciento, fueran
confirmadas en su cargo, si bien algunas de ellas con alguna sanción «menor»: 21
inhabilitadas, dos separadas del cargo por más de un año, trasladadas e inhabilita-
das, 2 trasladadas e inhabilitadas. Si se quiere, para ser más exactos, 897 profesores,
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el 70,1 por ciento fueron confirmados sin sanción alguna, ya que 25, como hemos
señalado, fueron sancionados aunque luego fueran confirmados, una vez cumplida
su sanción. Es decir, 483 profesores de instituto, alrededor del 38%, fueron sancio-
nados, algunos con penas relativamente menores que no les imposibilitaron grave-
mente a continuar con su profesión, mientras que eran separados o dados de baja
del escalafón 205 de esos profesores, es decir, el 16,01%.
Pues bien, siempre de forma provisional hasta que no se realicen todos los
estudios necesarios en cada institución secundaria, se puede afirmar que éstos son
los verdaderos datos para el conjunto de los institutos españoles en torno a las
fechas señaladas. Después de la aparición del documento que publicamos en esta
ocasión no se pueden seguir haciendo afirmaciones generalistas por aproximación;
éstos son los datos: 1.280 profesores de instituto de diversas categorías académicas
depurados, de ellos 897 confirmados en sus cargos sin sanción alguna, y 483 san-
cionados con penas de mayor o menor gravedad, entre ellos 205 separaciones del
servicio, para los contratados, o bajas en el escalafón, para los funcionarios.
Los recursos a las sanciones impuestas sólo aparecen a partir de 1940, a pesar
de que las primeras sanciones empezaron a emitirse a partir de principios de 1937:
¿cómo se explica este período de tiempo sin que nadie manifestara su disconfor-
midad con una sanción o plantease la posibilidad de que la pena fuese cambiada
por otra más benigna o por la absolución? La respuesta está en la creación de la
Oficina Técnico-Administrativa, por orden de 11 de marzo de 1938, que se iba a
ocupar de analizar las revisiones de los expedientes que se plantearan, cosa que
hasta ese momento era imposible por no existir la jurisprudencia ni el órgano jurí-
dico adecuado para ello, no existía la posibilidad de recurrir; los maestros depura-
dos se debían limitar a cumplir su sanción; a partir de la fecha señalada los maes-
tros sancionados podían recurrir el castigo recibido, pero se tardaba tanto en
resolver que, al final, en el caso de que se ganara el recurso, sólo quedaba la satis-
facción moral de tener razón y haber sido objeto de un trato injusto, pero nada
más, porque ya se había cumplido la pena y se le habían causado perjuicios socia-
les, económicos y, desde luego, profesionales a los maestros encausados.
Según los datos que aparecen en el documento, se presentaron un total de 72
recursos, número a todas luces muy escaso, que apenas llega al 5,6% del número
de expedientes abiertos. Es muy posible que no estuviera bien visto que alguien
acusado recurriera con una sentencia emanada de un órgano creado por el régi-
men vencedor para «purificar» la enseñanza en el país; eso puede explicar el míni-
mo porcentaje de profesores que se decidieron a hacerlo; por otra parte, teniendo
en cuenta la sangrienta guerra civil y la dureza del régimen militar, es muy posible
que los sancionados, especialmente con las penas más graves, optasen por encon-
trar otras dedicaciones y olvidar la enseñanza y su propia defensa. Eso sin descar-
tar que un número de profesores, que en estos momentos no estamos en condi-
ciones de concretar, fueron encarcelados por tribunales militares, la mayoría por
pertenencia a la masonería o a algunos de los partidos del Frente Popular, espe-
cialmente al Partido Comunista y al Partido Socialista.
De los citados 72 recursos, 25 fueron desestimados, 34 aminorados en la canti-
dad de pena impuesta, y a 13 de ellos se les levantó la sanción; es decir, que en más
de la mitad de los casos se produjeron cambios en la sanción, bien porque fueran
rebajadas las penas bien porque se les levantara la sanción.
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La depuración por provincias y por regiones
Dando un paso más en el análisis del documento que damos a conocer, hemos
elaborado dos tablas6 que recogen los datos de la depuración, una para las provin-
cias y la otra para las regiones entonces existentes, bastantes de ellas no coincidentes
con las actuales autonomías. De esta manera se podrá comprobar la situación real
de los expedientes de depuración abiertos a los profesores de los institutos de toda
España. No obstante, adelantamos que en el documento aparecen algunas carencias
de datos para algunas provincias que, lógicamente, se reflejan en las tablas.
Provincias Baja en el + 1 año - 1 año Traslado Inhabil. Confir. Mujer Total
escalafón
Álava 10 10
Albacete 2 1 1 8 2 12
Alicante 5 1 2 2 20 1 30
Almería 2 1 1 15 19
Asturias 4 4 1 1 3 24 2 37
Ávila 2 1 9 1 12
Badajoz 2 40 3 42
Barcelona 12 2 5 32 6 51
Burgos 4 1 1 1 11 18
Cádiz 7 3 20 1 30
Castellón 1 18 19
Ceuta 7 1 5 2 13
Ciudad Real 1 1 20 2 22
Córdoba 6 1 27 2 34
Coruña 4 1 1 35 1 41
Cuenca 2 1 1 8 2 12
Gerona 5 3 3 14 2 25
Gran Canaria 4 6 10
Granada 3 1 22 4 26
Guadalajara 1 1 8 1 10
Guipúzcoa 5 1 2 30 11 38
Huelva 1 1 11 13
Huesca 3 1 1 12 17
Ibiza 1
Jaén 1 2 17 2 20
León 6 1 1 1 7 1 16
Lérida 3 1 7 1 11
Logroño 4 1 1 30 6 36
Lugo 3 1 1 1 16 2 22
Madrid 17 1 8 12 120 16 158
Málaga 12 2 2 22 3 38
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6 Los resultados del total no coinciden con la suma de los datos de las otras columnas porque las
profesoras ya están incluidas en algunas de las columnas existentes. El resto de las columnas están 
dedicadas a las siguientes categorías: baja en el escalafón (en algunos casos separación del servicio,
cuando no se trataba de funcionarios), separación del cargo por más de un año (+ 1 año) o por menos
de un año (- 1 año), traslado de localidad o provincia (traslado), inhabilitación para desempeñar cargos
relacionados con la cultura o la educación (inhabil.), confirmado en el cargo (confirm.).
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Provincias Baja en el + 1 año - 1 año Traslado Inhabil. Confir. Mujer Total
escalafón
Mallorca 7 2 3 12
Melilla 1 5 6
Menorca 1 2 1 7 3 11
Murcia 1 6 1 21 1 29
Navarra 5 1 2 8
Orense 6 7 13
Palencia 1 7 8
Pontevedra 5 1 1 1 19 1 27
Salamanca 4 16 2 20
Santander 2 1 2 10 15
Segovia 3 1 8 1 12
Sevilla 6 27 6 33
Soria 4 1 5 10
Tarragona 3 2 1 2 15 4 23
Tenerife 3 1 1 12 1 17
Teruel 2 4 1 6
Toledo 2 1 1 20 2 24
Valencia 7 1 1 3 1 24 3 37
Valladolid 6 1 12 1 19
Vizcaya 1 1 15 1 17
Zamora 3 18 1 21
Zaragoza 11 4 1 1 1 38 11 56
TOTALES 217 32 13 50 45 910 93 1.271
Hay algunos casos sorprendentes que deben tener alguna explicación que en
este momento no se nos alcanza con claridad, aunque se pueden plantear algunas
hipótesis sobre el particular. Por ejemplo, ¿cómo se explica que en Álava los diez
profesores del instituto fueran confirmados y ninguno sufriera ni la más mínima
sanción? Igual se podría decir de las provincias de Castellón, Ciudad Real, Mur-
cia, Palencia y Vizcaya donde prácticamente todos los profesores fueron confir-
mados. ¿Cómo es posible que en la provincia de Badajoz aparezcan 42 profesores,
de ellos 40 confirmados y no aparezcan los profesores depurados de la provincia de
Cáceres? Otro caso curioso es que sólo figure un profesor en Ibiza confirmado,
¿acaso no había más profesores en la isla? También el caso de Navarra es llamati-
vo porque sólo aparecen ocho profesores en total, de ellos 5 separados del servi-
cio, uno trasladado y sólo dos confirmados.
La tabla de las regiones la hemos elaborado teniendo en cuenta la realidad política
oficial de la época, aunque, en la práctica, la unidad efectiva era la provincia mientras
que la región, al contrario de lo que ocurre en las autonomías actuales, sólo existía
sobre el papel sin ningún poder de hecho. En cualquier caso, la constitución regional,
las provincias que formaban cada región, que venía del siglo XIX, con algunos reto-
ques, era prácticamente similar a la realidad autonómica en el caso de Galicia, País
Vasco, Cataluña, Aragón, Andalucía, Extremadura, Asturias, Valencia, Canarias y
Baleares. No así en el resto de las regiones; Castilla la Nueva estaba formada por las
provincias siguientes: Madrid, Toledo, Ciudad Real, Cuenca y Guadalajara; por su
parte, Castilla la Vieja abarcaba a las provincias de Santander, Burgos, Logroño, Soria,
Segovia y Ávila; Murcia abarcaba a Murcia y Albacete; la región de León estaba cons-
tituida por las provincias de León, Zamora, Salamanca, Valladolid y Palencia.
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Regiones Baja + 1 año - 1 año Traslado Inhabil. Confir. Mujer Total
escalafón
Andalucía 45 2 3 10 1 164 22 225
Aragón 16 4 1 2 2 54 12 79
Asturias 4 4 1 1 3 24 2 37
Baleares 8 2 2 1 11 3 24
Canarias 7 1 1 18 1 27
Cataluña 23 6 3 10 68 13 110
Castilla la
Nueva 22 3 1 11 13 176 23 226
Castilla la
Vieja 19 3 3 4 1 73 8 103
Extremadura 2 1 40 3 43
Galicia 18 1 2 2 3 77 4 103
León 19 2 1 2 60 5 84
Murcia 2 1 7 2 29 3 41
Navarra 5 1 2 8
País Vasco 5 2 1 2 55 12 65
Valencia 12 2 1 5 4 65 5 89
TOTALES 207 32 14 50 45 916 116 1.264
Como cada región tiene una cantidad de población diferente y un número de
provincias también distinto no se pueden comparar entre sí en líneas generales,
con carácter absoluto. Lo que sí se puede comentar es la relación existente entre
el número de profesores confirmados en sus puestos y los que fueron dados de
baja en el escalafón o separados de sus puestos de trabajo de forma permanente.
Igualmente es posible comparar el resto de las variables que se consideran como
sanciones, así como el número de mujeres que ejercía en cada instituto que fueron
depuradas, aunque finalmente fueran sancionadas o no.
Si los datos para Navarra fueran correctos se podría afirmar que tiene la rela-
ción más elevada de separados del cargo por número total de profesores: cinco
sobre ocho, el 62,5%. Es Andalucía la que tuvo un mayor número absoluto de
profesores depurados, sancionados con la separación del cargo o pérdida del esca-
lafón: 45, el 20% del total de profesores depurados de la región; a la que sigue
Cataluña con 23, 20,9% y Castilla la Nueva con 22, 9,7%. Les siguen Castilla la
Vieja y León cada una con 19 profesores sancionados con la pena más grave: Cas-
tilla tiene una proporción del 18,4% y León del 22,6%, que se coloca en segundo
lugar del país en este trágico «ranking».
Sin embargo, cuando se analizan los datos en términos relativos se observa que
son las regiones insulares las primeras por el número de profesores separados del
cargo, salvo que los datos del caso navarro fuesen correctos, 62,5%, lo que resulta
extraño y habrá que investigar más en el futuro. Así Baleares tiene el 36,3% y
Canarias el 25,9%. Por el contrario, los porcentajes más bajos corresponden a
Extremadura, 4,7%; Murcia, 4,9%; País Vasco, 7,7%; Asturias, 10,9%.
Ahora bien, otra posibilidad de interpretar los datos es tener en cuenta no
como hemos hecho hasta ahora considerando la variable de la pena más alta, la
separación del servicio, sino los profesores realmente sancionados en las diferentes
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penas existentes, que iban desde la separación del servicio a la inhabilitación para
ocupar cargos directivos y de confianza de carácter cultural y educativos. Si tene-
mos en cuenta el conjunto de los profesores depurados sancionados, la región con
el porcentaje más alto es de nuevo Navarra, con el 75%, a la que le siguen: Balea-
res, 59%; Cataluña, 38,1%; Asturias, 35,3%; Canarias, 33,3%; Aragón, 31,7%; Mur-
cia, 29,2%; Castilla la Vieja, 29,1%; León, 28,6%; Valencia, 27%; Galicia, 25,2%;
Castilla la Nueva, 22,1%; País Vasco, 15,4%; Extremadura, 7%.
Conclusión
Creemos que el documento que damos a conocer a continuación puede ser un
instrumento de apoyo muy importante para las investigaciones en este ámbito de
la enseñanza secundaria por las razones apuntadas. No obstante, en la medida en
que la investigación avance, es posible que los resultados que se alcancen puedan
corregir o matizar algunos aspectos cuantitativos o algunos datos pero las cifras
globales de la depuración del profesorado de los institutos de España, según el
Ministerio de la época, son las que aquí se apuntan.
No resulta fácil sacar conclusiones políticas, no digamos ya educativas, de los
datos apuntados, sobre todo si, como parece claro, faltan datos en el cuaderno
ministerial que presentamos para, al menos, las provincias de Castellón, Navarra,
Ibiza, Cáceres y Álava, pero sí que se puede afirmar que las cifras apuntadas reve-
lan a las claras la importancia de la represión en el ámbito de la enseñanza secun-
daria. Así, en Baleares más de la mitad de los profesores depurados fueran sancio-
nados, o que en Cataluña, Asturias, Canarias y Aragón el porcentaje de sanciones
se eleva por encima del 30% o, incluso, que sean superiores al 20% en las regio-
nes de las dos Castillas, León, Valencia, Galicia, demuestran que las afirmaciones
que se venían haciendo no se alejaban demasiado de la realidad, aunque no tuvie-
sen una base empírica o no estuviesen suficientemente documentadas. Sólo a modo
de planteamiento hipotético nos podemos preguntar: ¿Quizás influyó el aleja-
miento y aislamiento de las regiones insulares de la península en el elevado número
relativo de sanciones al profesorado de sus institutos?
El estudio provincial y regional demuestra con certeza que el porcentaje general
de profesores depurados sancionados, 483, reuniendo todas las categorías de casti-
go, se acerca al 38% del conjunto de los 1.280 profesorados depurados. Esta cifra
resulta altamente escandalosa y refrenda la tesis tradicional de represión ideológica,
de imposición del terror para intentar conseguir la transformación más profunda
posible de la enseñanza secundaria, eliminando a los profesores considerados no
afines a los criterios ideológicos y políticos del nuevo régimen. De esta manera, el
movimiento nacional-católico tendría las manos libres para poder aplicar sus cri-
terios educativos y la política educacional que le era más cercana. De hecho, la
política de extensión de centros oficiales se cortó con el nuevo régimen y se entre-
gó la secundaria en buena parte en manos de las órdenes y congregaciones religio-
sas en detrimento de la enseñanza pública. Además de desaparecer bastantes de
los institutos locales se concedieron todo tipo de facilidades a los religiosos para
controlar ideológicamente a la enseñanza secundaria que quedó y, además, para abrir
colegios especializados en la formación de las clases medias.
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ANEXO
EXPEDIENTES RESUELTOS. CUERPO DE CATEDRÁTICOS DE INSTITUTOS
ARCHIVO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN, LEGAJO 18460
NC * Nombre y Apellidos Cargo Destino Resoluc. Sanción Recurso Levantar Amin. Deses.
S Su Su T In Con
1 + -1
1 Felipe Díaz de Espada C Vitoria 28/1/1938 X X
2 Juan Aznar Ponte C Ávila 16/2/1937 X 20/5/1940 X
3 Cándido F. Fernández Amador C Id. 12/5/1937 X X 10/11/42 X
4 Ruperto Fontanilla García C Id. 16/2/1937 X
5 Santiago Candendo López C Burgos 11/12/1937 X
6 Francisco Astruga Cantalapiedra C Aranda D. 17/6/1937 X
7 Manuel Díez Tortosa C Id. 17/6/1937 X
8 Eloy García de Quevedo C Burgos 9/2/1937 X
9 Gabriel León Trilla C Burgos 9/4/1937 X
10 Uldarico del Olmo Medina C Burgos 9/4/1937 X (1)
11 Marcelino Sillero Angulo C Burgos 10/2/1937 X
12 Luis Ferbal Campo C Palma M. 14/10/1937 X X
13 Andrés Muntaner Banrrell C Inca 29/7/1937 X
14 Docmael López Palop C Palma M. 18/10/1937 X X
15 Gabriel Alomar Villalonga C Id. 14/10/1937 X X
16 Eduardo Gómez Ibáñez C Id. 14/10/1937 X X
17 Ignacio Rivas Montaner C Felanitx 29/7/1937 X
18 José Blasco Alarcón C Cádiz 1/3/1937 X
19 Federico Portillo García C Cádiz 27/2/1937 X
20 Antonio Roma Rubíes C Jerez F. 20/4/1937 X (2)
21 Francisco Germá Alsina C Jerez F. 19/6/1937 X
22 Antonio Palma Saguaceda C Jerez F. 12/6/1937 X 20/5/1940 X
23 Caridad Marín Pascual C La Línea 19/6/1937 X 10/6/1942 X
24 José Bernal Ulecia C Jerez 24/6/1937 X
25 Diego Sánchez Acosta C La Línea 17/6/1937 X
26 Horacio del Ba...? C Jerez 3/8/1937 X
27 Miguel Bernadini Jaramillo C La Línea 17/6/1937 X
28 Manuel Ferraz Castán C La Línea 19/6/1937 X 30/1/1942 X
29 Macario Canduela Calvo C Algeciras 19/6/1937 X 21/5/1940 X
30 Manuel Chacón Sánchez C Jerez 28/8/1937 X X
31 Bigta Armenta Moreno C Ceuta 24/6/1937 X R.Gub.
32 Julio Huici Miranda C Ceuta 24/6/1937 X
33 Emilio Ferrer Cabrera C Ceuta 24/6/1937 X
34 Luis Abad Carretero C Ceuta 24/6/1937 (3)
35 Hipólito Martínez Cristóbal C Ceuta 26/6/1937 X X
36 Salvador Quintero Delgado C Ceuta 22/6/1937 X
37 Rafael Arévalo Capila C Ceuta 22/6/1937 X 19/1/1940 X
38 Jaime Rojas Gutiérrez C Ceuta 15/7/1937 X
39 Ángel Blázquez Jiménez C Coruña 27/1/1938 X X
40 Higinio Capote Porrua C Cabra 25/1/1938 X
41 Gregorio S. Ochoa C S. Sebastián 9/3/1937 X
42 Elena Gómez Moreno C S. Sebastián 9/3/1937 X 4/6/1940 X
43 Ángel González C Alza (4) 9/3/1937 X
44 Bernardo Clariana C Irún 9/3/1937 X
45 José Sotos C Irún 9/3/1937 X
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NC * Nombre y Apellidos Cargo Destino Resoluc. Sanción Recurso Levantar Amin. Deses.
S Su Su T In Con
1 + -1
46 Ana Martínez C Irún 9/3/1937 X
47 Valentín de la Varga Esteban C Cádiz 23/7/1938 X
48 José Camacho Matilla C Priego 9/7/1938 X
49 Rafael Cano Rubio C Priego 9/7/1938 X
50 Álvaro del Castillo Abril C Priego 9/7/1938 X
51 Ángel Cruz Rueda C Cabra 9/7/1938 X
52 Pedro Millán Alba C Cabra 9/7/1938 X
53 Elvira Gil Perales C Peñarroya 9/7/1938 X
54 Perfecto García Conejero C Córdoba 9/7/1938 X
55 José L. Gamir Valverde C Priego 9/7/1938 X
56 Antonio Gamir Valverde C Priego 9/7/1938 X
57 Cristóbal Gamir Luque C Priego 9/7/1938 X
58 Jaime Gálvez Muñoz C Cabra 9/71938 X
59 Manuel González Meneses C Cabra 9/7/1938 X
60 Aniceto León Garra C Granada 12/6/1937 X
61 Daniel Ferbal Campo C Granada 20/5/1937 X
62 Miguel Durán Aguilar C Huelva 30/8/1937 X 24/2/1940 X
63 Damián Lizanz Lasa C Oñate 9/12/1937 X
64 José Pérez Gómez C Huesca 3/8/1937 X
65 Juan Nogues Aragonés C Huesca 24/7/1937 X 15/12/1941 X
66 Juan Boned Bonell C Huesca 24/7/1937 (5)
67 Eutimio Pastor Robles C Ponferrada 15/7/1937 X 5/9/1940 X
68 Teodosio Pastor Robles C Ponferrada 15/7/1937 X
69 Bernardo Blanco Gaztambide C Astorga 15/7/1937 X
70 Ramón Pontones Hidalgo C Astorga 15/7/1937 X
71 Hugo Miranda Tuya C León 1/3/37 X 8/4/1942 X
72 Hipólito Romero Flórez C León 14/5/1937 X 5/9/1940 X
73 Enrique Lagunero Alfonso C Calahorra 12/6/1937 X
74 Jaime Mir Segui C Logroño 24/7/1937 X 14/3/1940 X
75 Benigno Marroyo Gago C Logroño 24/7/1937 X 4/7/1940 X
76 Ramón Madroñero Echeverría C Cervera 12/6/1937 X
77 Luis Gil de Vicario C Monforte 16/10/1937 X X
78 José María Font Tullot C Lugo 18/10/1937 X X 11/7/1941 X
79 Glicerio Albarrán Puente C Lugo 15/7/1937 X 5/9/1940(6) X
80 Narciso Aloguin Benedicto C Lugo 27/2/1937 X
81 Mariano Ruiz Romero C Antequera 22/11/1937 X X
82 Rafael Martínez Aguirre C Antequera 28/10/1937 X
82 Antonio Sánchez Diana C Ronda 18/10/1937 X X
84 Félix González Rodríguez C Málaga 23/11/1937 X X 24/2/1940 X
85 Herminio Blanco Santiago C Ronda 24/11/1937 X
86 Elicio de Mateo Sousa C Ronda 18/10/1937 X X
87 Joaquín del Val Casado C Ronda 19/10/1937 X X
88 Antonio Palomeque Torres C Ronda 19/10/1937 X X 27/7/1940 X
89 Alonso González Cuello C Ronda 19/10/1937 X X
90 Eduardo Hernández Lozano C Ronda 19/10/1937 X X
91 Pedro Armasa Briales C Málaga 16/12/1937 X X
92 Federico Facio Mauri C Ronda 16/12/1937 X X
93 José M.ª Martínez Jiménez C Málaga 14/12/1937 X
94 Ramón Otero Pedrayo C Orense 21/8/1937 X
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NC * Nombre y Apellidos Cargo Destino Resoluc. Sanción Recurso Levantar Amin. Deses.
S Su Su T In Con
1 + -1
95 Gustavo Nieto Valls C Orense 20/2/1937 X
96 Salvador Ruiz Sánchez C Orense 14/5/1937 X 7/6/1943 X
97 Florencio de la Torre Carril C Orense 20/2/1937 X 27/1/1942 X
98 Antonio González Cobo C Gijón 15/1/1938 X
99 Felicísimo Albarrán Puente C Oviedo 14/1/1938 X
100 Cayetano G. Gutiérrez Getino C Gijón 15/1/1938 X
101 Rogelio Masip Pueyo C Oviedo 28/1/1938 X
102 Juan F. Yela Utrilla C Oviedo 28/1/1938 X
103 Edgar Agostini Banús C Las Palmas 20/10/1937 X X 7/6/1943 X
104 José Chacón Aldea C Las Palmas 14/10/1937 X X
105 Ricardo Aldama Herrero C Vigo 1/3/1937 X
106 Bibiano Fernández Osorio C Pontevedra 20/2/1937 X
107 Teodomiro Lozano Aguilera C Vigo 27/7/1937 X 28/1/42 (7) X
108 Jerónimo Toledano Cañamate C Vigo 14/5/1937 X 13/3/1940
109 Benito Prieto Cusen C Tuy 14/5/1937 X
110 Virgilio Trabazo Serapio C Vigo 20/2/1937 X
111 Alfonso Ballesteros Criado C Béjar 9/2/1937 X
112 Miguel Estremera de la Torre C Béjar 9/2/1937 X
113 Álvaro Martínez Alonso C Béjar 9/2/1937 X
114 Antonio Matéu Alonso C C. Rodrigo 9/2/1937 X
115 José M.ª Montero Araco C La Laguna 18/10/1937 X X
116 Fulgencio Egea Abelenda C La Laguna 16/10/1937 X X 1/5/1941 X
117 Agustín Moreno Rodríguez C Segovia 23/11/1937 X X 20/8/1943 X
118 Rafael Reyes C Segovia 14/10/1937 X X 11/7/1940 X
119 Ángel Revilla Marcos C Segovia 19/6/1937 X X
120 Virgilio Colchero Arrubarrena C Segovia 19/6/1937 X
121 Pedro Bernaldo de Quirós C Segovia 16/10/1937 X X
122 Cipriano Miguel Ruiz C Madridejos 20/5/1937 X X
123 Rubén Landa Vaz C Segovia 20/5/1937 X
124 Francisco Cordón Mateo C Cazalla S. 17/6/1937 X X
125 José Sagrista Bonilla C Carmona 12/6/1937 X
126 Manuel Oniera Ramírez C Écija 12/6/1937 X
127 Juan Zapiña Camaró C Sevilla 12/5/1937 X
128 Adolfo Cabrerizo Latorre C Soria 18/11/1937 X X
129 M.ª Teresa Galán Antón C Soria 19/6/1937 X
130 Ángel Lacalle Fernández C Soria 19/6/1937 X 21/5/1943 X
131 Melchor Figuera Andú C Soria 19/6/1937 X 2/2/1942 X
132 Rafael Martínez Martínez C Soria 19/6/1937 X (8)
133 J. Andrés Martínez C Teruel 9/2/1937 X
134 Bartolomé Muñoz Rodríguez C Teruel 20/2/1937 X
135 Narciso Alonso A. Cortes C Valladolid 19/6/1937 X 13/7/1937
136 Aureliano García Lesmes C Valladolid 20/4/1937 X
137 Hilario Ducay Hidalgo C Valladolid 20/4/1937 X 16/5/1940 X
138 Ignacio Blanco Niño C Valladolid 20/4/1937 X 8/5/1943 X
139 Enrique Pons Irureta C Valladolid 17/3/1937 X (9) 21/5/1940 X
140 Manuel Gómez Fantova C Bilbao 30/11/1937 X
141 Pablo Sánchez Ortiz C Bilbao 13/1/1938 X
142 Luis Santos López C Pontevedra 4/10/1937 X
143 Mariano Quintanilla Romero C Zamora 20/5/1937 X(10)
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NC * Nombre y Apellidos Cargo Destino Resoluc. Sanción Recurso Levantar Amin. Deses.
S Su Su T In Con
1 + -1
144 Pedro Sanz Herrero C Zamora 27/2/1937 X
145 Agustín Catalán Latorre C Zaragoza 23/11/1937 X
146 Alejandro Domingo Santamaría C Zaragoza 12/1/1938 X X
147 Eugenio Ramos Sanz C Zaragoza 19/6/1937 X
148 Luis Brull de Leoz C Zaragoza 22/5/1937 X 15/11/1940 X
149 Antonio Caprés Zacarés C Calatayud 22/5/1937 X 24/2/1940 X
150 Juan C. Melero C Calatayud 11/5/1937 X
151 José Collantes Álvarez Buylla C Zaragoza 22/5/1937 X 21/5/1940 X
152 Agustín Lahuerta Ballesteos C Cádiz 23/7/1938 X
153 Luis Adalid Costa C Cádiz 23/7/1938 X
154 Francisco Macías Esquivels C Cádiz 23/7/1938 X
155 Pedro Fábregas Pons C Cádiz 23/7/1938 X
156 Gerardo Rodríguez Salcedo C Cádiz 23/7/1938 X
157 Agustín del Sanz Sánchez C Cádiz 23/7/1938 X
158 Emilio Huidobro y de la Iglesia C Cádiz 23/7/1938 X
159 Manuel Chacón Sánchez C Jerez F. 23/7/1938 X
160 Horacio Bel Pérez C Jerez F. 23/7/1938 X
161 Ramón Alcaraz Saleta C Jerez F. 23/7/1938 X
162 Luis Yáñez Díaz C Jerez F. 23/7/1938 X
163 José Pastor Gómez C La Línea 23/7/1938 X
164 Alfonso Caso Patón C Valdepeñas 23/7/1938 X
165 Rufo Moreno Alberdi C Algeciras 23/7/1938 X
166 Julián Alonso Rodríguez C Cádiz 23/7/1938 X
167 José M.ª Ruiz Ruiz C Priego 9/7/1938 X
168 Miguel Ruiz Ballón C Cabra 9/7/1938 X
169 Rafael Vázquez Aroca C Córdoba 9/7/1938 X
170 Francisco Rodríguez Pereda C Villafranca 29/7/1938 X
B.
171 Luis Luna Rodríguez C Badajoz 29/7/1938 X
172 Emilio Guerrero Luna C Villafranca 29/7/1938 X
B.
173 Florencio Piñero Carrillo C Villafranca 29/7/1938 X
B.
174 Alberto Rodríguez Robles C Villafranca 29/7/1938 X
B.
175 José M.ª Ruano Carbó C Badajoz 29/7/1938 X
176 Eliseo Ortega Rodrigo C Zafra 29/7/1938 X
177 Jesús Rincón Jiménez C Badajoz 29/7/1938 X
178 José Alcoba Moraleda C Badajoz 29/7/1938 X
179 Carmen Arteaga Herbelé C Villafranca 29/7/1938 X
B.
180 Fernando Belmonte Monedero C Fregenal S. 29/7/1938 X
181 Francisco J. Blanco Limpo C Mérida 29/7/1938 X
182 María C. Bourrellier Fernández C Villafranca 29/7/1938 X
B.
183 Ricardo Carapeto Burgos C Badajoz 29/7/1938 X
184 Ricardo Carapeto Zambrano C Badajoz 29/7/1938 X
185 Emilio Fuentes Orrego C Fregenal S. 29/7/1938 X
186 José García Isidro C Badajoz 29/7/1938 X
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187 Jesús Gómez García C Mérida 29/7/1938 X
188 Francisco J. Herrero Palomo C Zafra 29/7/1938 X
189 José M.ª Laullón Álvarez C Fregenal S. 29/7/1938 X
190 Martín J. López Prudencio C Badajoz 29/7/1938 X
191 Sergio Luna Gómez C Badajoz 29/7/1938 X
192 Enrique Martínez Chalón C Mérida 29/7/1938 X
193 Salvador Núñez González C Badajoz 29/7/1938 X
194 Carlos Sansol Palomo C Mérida 29/7/1938 X
195 Enrique Iruesta Roda C Cádiz 23/7/1938 X
196 Ángel Rodríguez Márquez C Villafranca 29/7/1938 X
B.
197 José Doncel Prieto C Badajoz 29/7/1938 X
198 Miguel Aguas de la Torre C Badajoz 29/7/1938 X
199 Juan García Fernández C Villafranca 29/7/1938 X
B.
200 Alonso Doncel Echevarría C Villafranca 29/7/1938 X
B.
201 Carlos Calatayud Gil C Peñarroya 9/7/1938 X
202 José Pérez Guerrero C Córdoba 9/7/1938 X
203 Juan Núñez Fernández C S. Sebastián 29/7/1938 X
204 Aurelia Ugarte Hermosilla C Eibar 29/7/1938 X
205 Modesto Lecumberri Estella C S. Sebastián 29/7/1938 X
206 Federico Acevedo Obregón C S. Sebastián 29/7/1938 X
207 Jenaro González Carreño C S. Sebastián 29/7/1938 X
208 Francisco González García C S. Sebastián 29/7/1938 X
209 José Oñate Guillén C S. Sebastián 29/7/1938 X
210 Pedro de la Puente Mansfield C S. Sebastián 29/7/1938 X
211 José L. Banús C Irún 29/7/1938 X
212 Moisés Urmeneta C Irún 29/7/1938 X X X X 27/1/42 (11)
213 Concepción Zuasti C Irún 29/7/1938 X
214 Pedro Esteban Indart C Irún 29/7/1938 X
215 Luis de Vos C Irún 29/7/1938 X
216 Pedro Abalo Abad C Irún 29/7/1938 X
217 José Blanco Suárez P Irún 29/7/1938 X
218 Emilio Nombela P Irún 29/7/1938 X
219 Nazario del Campo P Oñate 29/7/1938 X
220 Matilde Añoveros Oroz P Oñate 29/7/1938 X
221 José M.ª Alzuru Alzuru P Oñate 29/7/1938 X
222 Fausta Vigil P Eibar 29/7/1938 X
223 Jesús Benito P Eibar 29/7/1938 X
224 Genaro Fernández P Oñate 13/1/1938 X X
225 Vicente Francia Manjón P S. Sebastián 9/12/1937 X
226 Emilio Español Acirón P Huesca 24/5/1937 X
227 Jesús Mendiola Ruiz P Huesca 24/6/1937 X
228 Fernando Domínguez Fernández P Melilla 29/7/1937 X
229 Emilio Moreno Alcañiz P Santander 9/12/1937 X
230 Andrés Beltrán Barroso P Valladolid 24/7/1937 X X
231 Pedro A. Bozal Obejero P Bilbao 13/11/1937 X
232 Alberto Torres Andrés P Guernica 9/12/1937 X
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233 Emiliano Jos Pérez P Bilbao 13/11/1937 X
234 Francisco Ugalde Goyeneche P Bilbao 26/8/1937 X
235 Tomás Martín del Rey C Bilbao 13/10/1937 X
236 Antonio Bastero Beguiristain C Bilbao 9/10/1937 X
237 Jacinto de la Riva Silva C Bilbao 9/10/1937 X
238 Antonio Toscal Arbizu C Bilbao 23/9/1937 X
239 Rufino Silván González C Bilbao 23/9/1937 X
240 Andrés Martínez Azagra C Bilbao 26/9/1937 X
241 Antonio Octavio de Toledo C Portugalete 23/9/1937 X
242 Javier Echave Sustaeta C Pontevedra 23/9/1937 X
243 Joaquín Natural Arrizubieta C Torrelavega 12/1/1938 X
244 Ricardo Terrades Pla C Huelva 26/7/1938 X
245 Félix Andolz González C Huelva 26/7/1938 X
246 Rufino Núñez Sanz C Huelva 26/7/1938 X
247 José Pulido Ribio C Huelva 26/7/1938 X
248 Manuel Vázquez Beltrán C Huelva 26/7/1938 X
249 Lucas Benítez Cerezal C Huelva 26/7/1938 X
250 Antonio Pérez Reina C Huelva 26/7/1938 X
251 Ramón Vargas Urbano C Huelva 26/7/1938 X
252 Félix Pérez Bernal C Huelva 26/7/1938 X
253 José Cabezas Marcos C Aracena 26/7/1938 X
254 Manuel Lesteiro López C Pontevedra 30/7/1938 X
255 Enrique Mínguez Tapia C Pontevedra 30/7/1938 X
256 Enrique Vidal Abascal C La Estrada 30/7/1938 X
257 Nicolás Mata Varela C La Estrada 30/7/1938 X
258 Nicolás Niño Sanz C Pontevedra 30/7/1938 X
259 María Carmen Ambrós Ineva C Vigo 30/7/1938 X
260 Eduardo Castelo Rivero C Pontevedra 30/7/1938 X
261 M.ª Mercedes Costa Ramos C La Estrada 30/7/1938 X
262 Antonio Lino Sánchez C La Estrada 30/7/1938 X
263 Leopoldo Mosquera Caramelo C La Estrada 30/7/1938 X
264 Fernando García de Acilu C Vigo 30/7/1938 X
265 Benito A. Moneo Díez C Vigo 30/7/1938 X
266 Luciano Rodríguez Requena C Pontevedra 30/7/1938 X
267 José Royo López C Santander 7/12/1937 X
268 Gonzalo F. Arranz Velarde C Santander 7/12/1937 X
269 Enrique Millán Pérez C Santander 7/12/1937 X
270 Cipriano Rodríguez Aniceto C Santander 7/12/1937 X
271 José R. de la Vega Hazas C Santander 7/12/1937 X
272 Daniel Fraga Aguiar C Segovia 30/7/1938 X
273 Alejandro Llovet Vergara C Segovia 30/7/1938 X
274 Narcisa Martín Retortillo C Segovia 30/7/1938 X
275 Manuel Palomares Millán C Segovia 30/7/1938 X
276 Juan F. Noaín García C Melilla 23/8/1938 X
277 Ernesto Rivera Grau C Melilla 23/8/1938 X
278 Juan Bost Laína C Melilla 23/8/1938 X
279 Jesús Soria González C Orense 23/8/1938 X
280 Juan Saco Manreso C Orense 23/8/1938 X
281 Miguel Escudero Rodríguez C Orense 23/8/1938 X
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282 Jaime Bionegro Díez C Orense 23/8/1938 X
283 Joaquín Novoa Valencia C Orense 23/8/1938 X
284 Jaime Pérez Coleman C Orense 23/8/1938 X
285 Eugenio Torre Enciso C Lugo 20/10/1937 X X 15/12/1941 X
286 Ildefonso Marín Miguel C Zamora 5/9/1938 X
287 Antonio González Casuero C Zamora 5/9/1938 X
288 Luis Berian Gómez C Zamora 5/9/1938 X
289 Jesús Vázquez Román C Zamora 5/9/1938 X
290 Eugenio de Asís González C Zamora 5/9/1938 X
291 Antonio Pérez Coleman C Zamora 5/9/1938 X
292 Francisco Pérez Lozano C Zamora 5/9/1938 X
293 Cándido Luelmo González C Zamora 5/9/1938 X
294 Hermenegildo Carvajal Alonso C Zamora 5/9/1938 X
295 Alejandro Colomina Carolo C Zamora 5/9/1938 X
296 Augusto González Toral C Zamora 5/9/1938 X
297 Luis González Chavarri C Zamora 5/9/1938 X
298 Gilberto Roldán Prieto C Zamora 5/9/1938 X
299 África González Barbeyto C Zamora 5/9/1938 X
300 Carmen Barbero Guevara C Zamora 5/9/1938 X
301 Leopoldo Pérez Ortiz C Zamora 5/9/1938 X
302 José Garrido Suárez C Osuna 5/9/1938 X
303 Petra Prada Cantalapiedra C Osuna 5/9/1938 X
304 Felipe Trejo Iglesias C Osuna 5/9/1938 X
305 Joaquín Sánchez Pérez C Sevilla 5/9/1938 X
306 Enrique Bancora Sánchez C Sevilla 5/9/1938 X
307 Julio Manjón González C Sevilla 5/9/1938 X
308 Jesús Guzmán Martínez C Sevilla 5/9/1938 X
309 Antonio Sánchez Sánchez C Sevilla 5/9/1938 X
310 Andrés Caballero Rubio C Sevilla 5/9/1938 X
311 Anastasio Macías Díaz C Sevilla 5/9/1938 X
312 Santiago Ferrer Amorós C Sevilla 5/9/1938 X
313 Joaquín Novella Valero C Sevilla 5/9/1938 X
314 Carmen Vielva Ortorell C Sevilla 5/9/1938 X(12)
315 Alfonso Guiraum Martín C Sevilla 5/9/1938 X(13)
316 Francisco de la Rosa C Cazalla 5/9/1938 X
317 Julio Monzón Rivas C Cazalla 5/9/1938 X
318 Dolores Alcaide Pelicier C Carmona 5/9/1938 X
319 Enrique Fernández Cuervo C Morón 5/9/1938 X(14)
320 Emilio Martín Calle C Morón 5/9/1938 X
321 José Marín Monroy C Morón 5/9/1938 X
322 Miguel Salmerón Pellón C Morón 5/9/1938 X
323 Pedro Guirao Gabriel C Vitoria 28/6/1938 X
324 Javier Mongelos García C Vitoria 28/6/1938 X
325 Herminio Madenaveitia Crusa C Vitoria 28/6/1938 X
326 Francisco Romeo Aparicio C Vitoria 28/6/1938 X
327 José Martínez Martínez C Vitoria 28/6/1938 X
328 Pedro Sánchez Mantero C Vitoria 28/6/1938 X
329 Pedro Guilarte Busto C Vitoria 28/6/1938 X
330 Víctor Aramburu Aguirre C Vitoria 28/6/1938 X
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331 Pedro Collado Fernández C Valladolid 5/9/1938 X
332 Arturo Beleña Porto C Valladolid 5/9/1938 X
333 Miguel Hoyos Julia C Valladolid 5/9/1938 X
334 Andrés Beltrán Barroso C Valladolid 5/9/1938 X
335 Alejandro Díez Blanco C Valladolid 5/9/1938 X
336 José Martín Alonso C Valladolid 5/9/1938 X
337 Mariano Domínguez Berrueta C León 17/6/1937 X
338 Agustín Santodomingo López C Ávila 17/9/1937 X
339 Arturo Oresanz Parro C Ávila 17/9/1937 X
340 Julián Goy Ruano C Ávila 17/9/1937 X
341 José Bayo Campo C Ávila 17/9/1937 X
342 Plácido Ávila Reina C Ávila 17/9/1937 X
343 Luis Muñoz Almansa C Ávila 17/9/1937 X
344 Antonio Bermejo de la Rica C Ávila 17/9/1937 X
345 Dolores del Palacio Azra C Ávila 17/9/1937 X
346 Ángel Pariente Herrejón C Palencia 30/9/1938 X
347 Eugenio Gaite Lueña C Palencia 30/9/1938 X
348 Francisco Larrea Rubio C Palencia 30/9/1938 X
349 Ernesto Daura Ramos C Palencia 30/9/1938 X
350 José Brita-Paja Rodríguez C Palencia 30/9/1938 X
351 Tomás Mazo Andrés P Palencia 30/9/1938 X
352 M.ª Pilar Díez-Jiménez Castellanos P Zaragoza 30/9/1938 X
353 Gerardo Diego Cendoya C Santander 26/10/1938 X
354 Severino Rodríguez Salceda D Palencia 7/11/1938 X
355 Agustín G. Mallo Lesco C Palencia 7/11/1938 X
356 Félix García Blázquez C Palencia 7/11/1938 X
357 Antonio Torres Castaño C Jaca 30/9/1938 X
358 Martín Alonso Pedraz C Jaca 30/9/1938 X
359 José M.ª Díaz López C Jaca 30/9/1938 X
360 Juan Tormo Cerviño C Huesca 30/9/1938 X
361 José Nieto Senosiaín C Huesca 30/9/1938 X
362 Basilio Laín García C Huesca 30/9/1938 X
363 Ángel Gabatas Loshuertos C Huesca 30/9/1938 X
364 Miguel Noaín Balta C Logroño 31/8/1938 X X
365 Rafael Montes Díaz C Granada 22/10/1938 X
366 Manuel Guerrero Martín C Granada 22/10/1938 X
367 Juan Mir Peña C Granada 22/10/1938 X
368 José Taboada Tundidor C Granada 22/10/1938 X
369 Manuel Calderón Jiménez C Granada 22/10/1938 X
370 Ángel Saldaña Pérez C Granada 22/10/1938 X
371 Manuel Pareja Rodríguez P Granada 22/10/1938 X
372 Antonio Vilchez López P Granada 22/10/1938 X
373 Ana Pardo López P Granada 22/10/1938 X
374 Rafael Montilla Benítez C Jaén/ 22/10/1938 X
Granada
375 Emilio Orozco Díaz P Granada 22/10/1938 X
376 José Jiménez Osuna C Málaga 23/11/1938 X
377 Enrique Fábregas Carrión P Huesca 18/11/1938 X
378 María Díez de Oñate C. C Salamanca 21/10/1938 X
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379 Cristóbal Riesco Lorenzao C Salamanca 21/10/1938 X
380 Antonio Holguera Vadillo C Salamanca 21/10/1938 X
381 Manuel Jerónimo Barroso C Salamanca 21/10/1938 X
382 Ricardo Beltrán González C Salamanca 21/10/1938 X
383 Pedro Borrás Mounet C Salamanca 21/10/1938 X
384 Domingo Sánchez Hernández C Salamanca 21/10/1938 X
385 Alejandro Cuesta del Muro P C. Rodrigo 21/10/1938 X
386 Matilde Martín González P C. Rodrigo 21/10/1938 X
387 Mateo Prieto Sánchez P C. Rodrigo 21/10/1938 X
388 Francisco Cid Gómez Rodulfo P Béjar 21/10/1938 X
389 Isidoro Rivera Gutiérrez P Salamanca 21/10/1938 X
390 Gonzalo Campo Castillo P Cangas 5/9/1938 X
Onís
391 Moisés López Turiso P Sama de L. 5/9/1938 X
392 Luis Fernández Valvidares Vega P Oviedo 5/9/1938 X
393 Nicolás Díaz López C Gijón 5/9/1938 X
394 Florentino Soria González C Gijón 5/9/1938 X
395 Domingo Álvarez Casariego P Mieres 5/9/1938 X
396 José Romero Filgueira P Mieres 5/9/1938 X
397 Enrique Cabo Pérez P Avilés 5/9/1938 X 21/9/1939
398 Francisco Aragón Escacena C Avilés 5/9/1938 X
399 José López Ocaña P Avilés 5/9/1938 X
400 Alejandro Hernández Martín P Cangas 5/9/1938 X
Onís
401 Manuela González Alvargonzález P Mieres 5/9/1938 X
402 Pedro González García C Oviedo 5/9/1938 X
403 Acisclo Muñiz Vigo C Oviedo 5/9/1938 X
404 J. Manuel Campo Argüelles C Gijón 5/9/1938 X
405 Ernesto Fernández Paz C Ferrol 23/7/1938 X
406 Fernando García Fernández C Ferrol 23/7/1938 X
407 José Rodríguez Noval P Oviedo 5/9/1938 X
408 Ricardo Rincón Sánchez P Mieres 5/9/1938 X
409 Malaquías Gil Arantegui P Jaca/Caspe 17/3/37 (15) X
410 Eduardo Juliá Martínez P Toledo 13/12/37 (16) X
411 Emilio Rodríguez López Meyra C Palma 20/4/1939 X
412 Josefa Torrens Masaguer C Calatayud 20/4/1939 X
413 Manuel Zúñiga Solano C Calatayud 20/4/1939 X
414 Manuel Marín Peña C Calatayud 20/4/1939 X
415 Félix Pérez de Pedro C Calatayud 20/4/1939 X
416 Jorge Udina Martorell C Calatayud 20/4/1939 X
417 Wenceslao B. Muñoz Tabalo C Calatayud 20/4/1939 X
418 Cipriano Aguilar Esteban C Calatayud 20/4/1939 X
419 Eliseo Soler Dordal C Palma 20/4/1939 X
420 Miguel Labordeta Palacio C Zaragoza 20/4/1939 X X X
421 Florencio Benedicto Garay C Zaragoza 20/4/39 (17) X
422 Amparo Salvador Gordillo C Zaragoza 20/4/1939 X
423 Blas Navascues Moreno C Zaragoza 20/4/1939 X
424 Segundo A. Cabetas los Huertos C Zaragoza 20/4/1939 X
425 Remigio V. Tena Mateo C Zaragoza 20/4/1939 X
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426 Cristóbal Pellejero Soteras C Zaragoza 20/4/1939 X
427 José M.ª Royo-Villanova Morales C Zaragoza 20/4/1939 X
428 Ángela García de la Puerta C Zaragoza 20/4/1939 X
429 Benjamín Temprano Temprano C Zaragoza 20/4/1939 X
430 Francisco Cidón Navarro C Zaragoza 20/4/1939 X
431 Rafael Ibarra Méndez C Zaragoza 20/4/1939 X
432 Jerónimo J. García López C Zaragoza 20/4/1939 X
433 Juan Fernández Amador de los Ríos C Zaragoza 20/4/1939 X
434 Miguel Allue Salvador C Zaragoza 20/4/1939 X
435 Benigno Baratich Montes C Zaragoza 20/4/1939 X
436 José Bañares Zarrosa C Málaga 20/4/1939 X X X 18/1/1940
437 Francisco García González P Málaga 20/4/1939 X X
438 Isabel los Arcos Resano Sin datos
439 Ángeles Clara Roda Aguirre C La Laguna 22/12/1937 X
440 Eduardo García Rodeja C Málaga 4/5/1939 X
441 Luis Muñoz Cobo-Arredondo C Málaga 4/5/1939 X
442 Francisco de la Hoz Cavielles C Málaga 4/5/1939 X
443 José Castilla López C Ronda 4/5/1939 X
444 José Manant Viglietti P Ronda 4/5/1939 X
445 Mariano Siles García P Ronda 4/5/1939 X
446 Concepción González Ossorio P Ronda 4/5/1939 X
447 Eusebio Aparicio Hurtado P Ronda 4/5/1939 X
448 Carolina Taboada Vázquez P Ronda 4/5/1939 X
449 Miguel Olmedo Moreno P Ronda 4/5/1939 X
450 Gregorio Planchuelo Portales P Avilés 4/5/1939 X
451 Andrés Álvarez Posada P Aviles 4/5/1939 X
452 Agustín Espinosa García C Las Palmas 4/5/1939 X
453 Juan Bosh Millares P Las Palmas 4/5/1939 X X
454 Antonio Rodríguez Garrido P Antequera 4/5/1939 X
455 Manuel Chávez Jiménez P Antequera 4/5/1939 X
456 Jesús de la Peña Seiquez P Antequera 4/5/1939 X
457 Nemesio Sabugo Gallego P Antequera 4/5/1939 X
458 Juan Jáuregui Briales P Vélez M. 4/5/1939 X
459 Manuel Aguilar Castro P Málaga 4/5/1939 X
460 Esteban Cebrián Saenz P Málaga 4/5/1939 X
461 Sebastián García Casasola P Málaga 4/5/1939 X
462 Manuel Socorro Pérez C Las Palmas 12/5/1939 X
463 Julián Santos Blanco C Las Palmas 12/5/1939 X
464 José Ruiz Soler C Las Palmas 12/5/1939 X
465 Nicolás Massieu Matos C Las Palmas 12/5/1939 X
466 Gonzalo Pérez Casanova C Las Palmas 12/5/1939 X
467 Juan Millares Carlo C Arrecife 12/5/1939 X(18) 15/12/41 X
468 Francisco de S. Aguiló Fortezar C Inca 12/5/1939 X
469 Juan Pla Balbastre P Felanix 12/5/1939 X
470 Andrés Crespí Salvín P Felanix 12/5/1939 X
471 Waldo Merino Rubio P Avilés 12/5/1939 X X
472 Leonardo Camarasa Echarte P Oviedo 12/5/1939 X X X
473 Fermín Rodríguez Losada P Cangas de 12/5/1939 X X X
Onís
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474 Francisco Sales Malhon C Toledo 14/6/1939 X
475 Constantino Rodríguez Ambrosio C Toledo 14/6/1939 X
476 Sabas José Sancho Adellac C Toledo 14/6/1939 X
477 F. José Daza Campos C Toledo 14/6/1939 X
478 Victoriano Lucas Cruz C Salamanca 14/6/1939 X
479 Enrique Latorre García C Salamanca 14/6/1939 X
480 Carmen Martínez Sancho C Sevilla 14/6/1939 X
481 Eliseo González Negro C Zamora 14/6/1939 X
482 Juan A. Hernández Vázquez P Toledo 14/6/1939 X
483 J. Saturnino Rodríguez Urosas P Toledo 14/6/1939 X
484 Miguel Liso Torres C Toledo 14/6/1939 X
485 Juan Suero Díaz C Toledo 14/6/1939 X
486 Vicente Peinado Cerbelló P Talavera 14/6/1939 X
487 José M.ª Gallart Sanz P Zaragoza 14/6/1939 X
488 José Sánchez Romero C Zaragoza 14/6/1939 X X X
489 Juan Morán Samaniego C Palencia 17/7/1939 X X X
490 Justo Ruiz de Azúa C S.Sebastián 17/7/1939 X X X
491 Feliciano Luna Arenes C Ceuta 17/7/1939 X
492 José Rodríguez Arce C Ceuta 17/7/1939 X
493 Baltasar Villacañas López C Ceuta 17/7/1939 X
494 Juan Lama Espinar C Cabra 17/7/1939 X
495 Eumenio Rodríguez Rodríguez C Coruña 17/7/1939 X 2/271942 X
496 Enrique Canito Barrera C Zafra 17/7/1939 X 13/2/1941 X
497 Benedicto Cea Castillo C Zafra 17/7/1939 X
498 Ildefonso Aguilar Martín C Toro 17/7/1939 X
499 Carlos Maside García P Noya 17/7/1939 X
500 Álvaro Casas Blanco P Noya 17/7/1939 X
501 Mariano Madrid Pascual P Córdoba 17/7/1939 X
502 Jesús Rebollar Rodríguez C Palencia 29/7/39 (19) X X
503 Luis Curiel Curiel C Santander 29/7/1939 X X
504 Amós Sabrás Gurrea C Santander 29/7/1939 X
505 Vicente Vilumbrales Martínez C Pamplona 29/7/1939 X
506 Enrique Rioja Lo-Bianco C Pamplona 29/7/1939 X(20)
507 Ángel Rubio Muñoz C Barcelona 29/7/1939 X
509 Faustino Miranda González C Barcelona 29/7/1939 X
510 Clemente Hernando Balmori C Barcelona 29/7/1939 X
511 Joaquín Álvarez Pastor C Barcelona 29/7/1939 X(22)
512 Leonardo Martín Echevarría C Barcelona 29/7/1939 X(23)
513 Federico Bonet Marco C Barcelona 29/7/1939 X(24)
514 Amós Ruiz Lecina C Barcelona 29/7/1939 X(25)
515 Fernando González Rodríguez C Barcelona 29/7/1939 X
516 Manuel Núñez Arenas C Barcelona 29/7/1939 X(26)
517 Francisco Barnés Salinas C Barcelona 29/7/1939 X
518 Alfredo Rodríguez Labajo P Lugo 3/8/1939 X
519 Desiderio Gutiérrez Castro P Ribadeo 3/8/1939 X
520 Delio Mendaña Álvarez P Ribadeo 3/8/1939 X
521 Carlos Iglesias Fariña P Ribadeo 3/8/1939 X
522 Enrique López Galna P Ribadeo 3/8/1939 X
523 Antonio Respino Díez C Lugo 3/8/1939 X
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524 Primitivo Rodríguez Sanjurjo C Lugo 3/8/1939 X
525 Antonio Roma Fábregas C Lugo 3/8/1939 X
526 José Filgueira Valverde C Lugo 3/8/1939 X
527 Vicente Soriano Garcel C Toledo 3/8/1939 X
528 Secundino Vilanova Rivas C Pontevedra 3/8/1939 X
529 Francisco Barnadas Bordás P Vigo 3/8/1939 X
530 María Capdevila D’Oriola P Logroño 3/8/1939 X
531 Joaquín Alcalá Sigüenza P Logroño 3/8/1939 X
532 M.ª Luisa Gil y Fernández Pradilla P Cervera 3/8/1939 X
R. A.
533 Francisco Villena Villalaín P Cervera 3/8/1939 X
R. A.
534 Isidro Escribano González C Logroño 3/8/1939 X
535 Gabriel Espino Gutiérrez C Logroño 3/8/1939 X
536 Ángel Sáenz Melón P Logroño 3/8/1939 X
537 Juan Colón Romans P Calahorra 3/8/39 (27) X
538 Irene Bisecas Moreno P Calahorra 3/8/1939 X
539 Calixto Teres Garrido C Logroño 3/8/1939 X
540 Juan Llauro Pedrosa C Calahorra 3/8/39 (28) X
541 Catalina Fernando Poyatos P Calahorra 3/8/1939 X
542 Lorenzo Vilas López C Logroño 3/8/1939 X
543 Santiago Sacristán Torriba P Haro 3/8/1939 X(29) 10/12/40 X
544 Tomás Alvira Alvira C Cervera 3/8/1939 X
R.A.
545 Hermenegildo Igea Carnicero C Haro 3/8/1939 X
546 J. Manuel Blegua Teijeiro C Haro 3/8/1939 X
547 Faustino Dursa de Rada Ruiz P Haro 3/8/1939 X
548 Pablo Ena García P Haro 3/8/39 (30) X
549 Josefina Pascual Escalona P Logroño 3/8/1939 X
550 Julio Peria Sanabria P Logroño 3/8/1939 X
551 Javier Echávarri Ortiz P Haro 3/8/1939 X
552 Luis San Gil de Pedro P Haro 3/8/1939 X
553 Ezequiel Losantos Gutiérrez P Calahorra 3/8/1939 X
554 Félix Colis Castañeda P Calahorra 3/8/1939 X
555 Mariano García Antoñanzas P Calahorra 3/8/1939 X
556 Enrique Villar Medina C Cervera 3/8/1939 X
R. A.
557 Prudencio Virgili Rovira P Calahorra 3/8/1939 X
558 Maximino Montes Luege C Vigo 3/8/1939 X
559 José M.ª Frontera de Haro PN Calahorra 3/8/1939 X
560 Lorenzo Miranda Morán PN Cabra 3/8/1939 X
561 J. Manuel Camacho Padilla C Cabra 3/8/1939 X X
562 Vicente Serrano Puente C León 3/8/1939 X X 4/11/39 X
563 Octavio Nogales Hidalgo P Ponferrada 3/8/1939 X X 15/12/41 X
564 Ramón del Prado Alonso C Coruña 3/8/1939 X(31)
565 José Rodríguez Bouso C Orense 3/8/1939 X 15/12/41 X
566 Vicente Soriano Marí C Reus 21/9/1939 X
567 Alfredo Robles Maza P Ponferrada 21/9/1939 X
568 Agustín Muñoz Roldán P Granada 21/9/1939 X
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569 Antonio Linares Herrera P Valencia 21/9/1939 X
570 Agustín Rodríguez Sánchez P Tortosa 21/9/1939 X
571 Manuel Mozas Mesa P Cabra 21/9/1939 X
572 Luis Ruiz Castillo P Córdoba 21/9/1939 X
573 Joaquín Monzas Casanova P Huesca 21/9/1939 X (32)
574 Emilio Sobrino Mier P Llanes 8/5/39 (33) X
575 Manuel Sobrino Mier P Llanes 8/5/39 (34) X
576 Juan Carandell Pericay C Córdoba 27/X/1939 X
577 Dolores Escribano Baonza P Toledo 27/X/1939 X
578 Gregorio Álvarez Palacios C Toledo 27/X/1939 X
579 Mariano Hernández Fernández C Tarragona 27/X/1939 X
580 Trinidad Franco Rubio P Ferrol 27/X/1939 X
581 Teodoro Sabras Causape C Huelva 27/X/1939 X
582 Germán Martínez Mendoza C Melilla 30/X/39(35) X
583 Alfredo Malo Zarco C Huelva 30/X/1939 X X
584 José Ciurana Mayó C Lérida 31/X/1939 X
585 Francisco Carrillo García C Lérida 31/X/1939 X
586 José Fernández Peña Santos C Victoria 26/X/1939 X
587 Vicente Feliú Egidios C Tarragona 31/X/1939 X X 5/9/40 (36) X
588 Joaquín Agra Cadalso C Monforte L.25/X/1939 X
589 Vicente Laciana García C Burgos 25/X/1939 X
590 Ángel Márquez Vela C Ponferrada 25/X/1939 X
591 Diego Galín Solís C Ponferrada 25/X/1939 X
592 Antonio Magariños García C Valladolid 25/X/1939 X
593 Jesús Alda Terán P Zaragoza 25/X/1939 X
594 Carlos Rojas Bermejo P León 25/X/1939 X
595 Francisco Arpide Ruiz Castañeda P Torrelavega 27/11/39 X X
(37)
596 Gabriel Callejón Maldonado P Almería 4/12/1939 X
597 Miguel Díaz Spottorno C Almería 4/12/1939 X
598 Florentino Castro Guisasola P Almería 4/12/1939 X
599 José Moreno Taulera P Córdoba 4/12/1939 X
600 Emilio Aranda Toledo P Córdoba 4/12/1939 X
601 Teófilo L. Pérez-C y Villaverde P Córdoba 4/12/1939 X
602 Vicente Losada Díez P Ferrol 4/12/1939 X X
603 Alfredo Escribano Ramos P Calatayud 4/12/1939 X
604 Odón Apraiz Buesa C S/C Tenerife 18/1/1940 X X 8/5/1943 X
605 Macario González Valdés P Cuenca 1/2/1940 X
606 Pío Burch Sitjar C Gerona 1/2/1940 X
607 Manuel Jiménez García P Villafranca 1/2/1940 X
B.
608 Moisés M. Sanz García P Orihuela 1/2/1940 X
609 Manuel Moltó Galtero P Alicante 1/2/1940 X
610 Saturnino Liso Puente C Orihuela 1/2/1940 X
611 Javier Gaztambide Sarasa C Alicante 1/2/1940 X
612 Lorenzo Cabrerizo La Torre C Figueras 1/2/1940 X
613 Leandro M. Silván López C Figueras 1/2/1940 X
614 Juan Camps Bellapart C Gerona 1/2/1940 X
615 José Gener Salord C Gerona 1/2/1940 X
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616 Miguel Sánchez Sanchez P Alcoy 1/2/1940 X
617 Inocencio Gil Sarriá P Zaragoza 1/2/1940 X
618 Pedro Prieto Martín C Zaragoza 1/2/40 (38) X
619 Carmelo Sánchez Palacián C Zaragoza 1/2/1940 X
620 José Serrano Calderó P Lérida 1/2/1940 X
621 José Martínez de San Miguel C Lérida 1/2/1940 X
622 Jesús J. Fuente Moreno P Barbastro 1/2/1940 X
623 José F. Rodríguez P S. Sebastián 1/2/1940 X
624 Ramón Reig Corominas PN Figueras 1/2/1940 X
625 Enriqueta Hors Bresmes C Figueras 1/2/1940 X
626 Ignacio Puig Bayer C Gerona 1/2/1940 X
627 Francisco Castellevi Villa PN Figueras 1/2/1940 X
628 Tomás Estévez Martín P Figueras 1/2/1940 X
629 Pedro Serrano Huertas C Guadalajara 1/2/1940 X
630 Gabriel M.ª Vergara Martín C Guadalajara 1/2/1940 X
631 Joaquín García Rua C Guadalajara 1/2/1940 X
632 Telesforo Aurelio Olivier P Guadalajara 1/2/1940 X
633 María A. Tapia Núñez P Guadalajara 1/2/1940 X
634 Fidel Rodríguez Alcalde C La Coruña 1/2/1940 X
635 Martín Rodríguez López PN Castellón 1/2/1940 X
636 César Marín Casanovas P Castellón 1/2/1940 X
637 Enrique Olmos Cercos P Benicarló 1/2/1940 X
638 José San B. Aparici C Castellón 1/2/1940 X
639 Teófilo Avia García P Granada 1/2/1940 X
640 Isidro Navarro Jiménez P Lorca 1/2/1940 X
641 Tomás Reyero Martínez P Arévalo 1/2/1940 X
642 Manuel V. Loro C Badajoz 1/2/1940 X
643 Miguel Pérez Carrascosa C Badajoz 1/2/1940 X
644 Juan Jesús Gómez de Segura P Granada 24/2/1940 X X
645 Pedro Carasa Arroyo C Vigo 26/8/1937 X
646 Ángel Novella Mateo P Caspe 9/2/1940 X(39)
647 José Casares Roldán C Ceuta 24/6/1937 X 5/5/1941 X
648 Enrique Roig Rodríguez P Ribadeo 8/7/1937 X
649 Antonio Soler Treter C Gerona 24/2/1940 X 17/11/1942 X
650 Fernando Querol y Querol P Guadix 24/2/1940 X
651 María Martínez Fernández P Cuenca 24/2/1940 X
652 María González y Sánchez P Cuenca 24/2/1940 X
653 Eduardo Dueñas Sánchez C Cuenca 24/2/1940 X
654 José M.ª Benavente P Eibar 24/2/1940 X
655 Manuel Arévalo Muñoz P Cuenca 24/2/1940 X
656 María T. Parra Sanz C Mahón 24/2/1940 X
657 Antonio Papells Garbe P Vizcaya 24/2/1940 X
658 Agustín Paulino Pueyo C Gijón 24/2/1940 X
659 Julio Villes del Rey P Castellón 24/2/1940 X
660 Andrés Dávalos Serrano P Baza 24/2/1940 X
661 Emilio Aliaga Romagosa P Castellón 24/2/1940 X
662 Clotilde Nogueras Cabezali P Mahón 24/2/1940 X
663 Smaragdo Méndez Cursach C Mahón 24/2/1940 X
664 José Gardona Mercadal C Mahón 24/2/1940 X
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665 Pedro Carabias Hevia C Mahón 24/2/1940 X
666 Jorge Rodríguez Olleros P Burgos 24/2/40(40) X
667 Antonio Mir Llambias C Mahón 24/2/1940 X X X 29/11/41 X
668 Rafael Martínez Bergamo 24/2/1940 X
669 María Capdevila D’Oriola C Figueras 24/2/1940 X
670 Antonio Álvarez Linera C Guadalajara 24/2/1940 X
671 Ángel Portugués Hernández C Lérida 24/2/1940 X
672 Domingo Horacio Cuartero C Caspe 24/2/1940 X
673 Romualdo Sancho Granados C Caspe 24/2/1940 X
674 Francisco Ruiz Bermúdez C Almería 24/2/1940 X
675 Emilia Martínez Escalante C Caspe 24/2/1940 X
676 Asunción Macías García C Cervera 24/2/1940 X
677 Asunción Jaén Botella C Caspe 24/2/1940 X
678 Fortunato Jiménez Salmerón C Caspe 24/2/1940 X
679 María Braña de Diego C Caspe 24/2/1940 X 17/10/42 X
680 Ramón Moreno Amestoy C Haro 10/2/1940 X X
681 Miguel Serra Balaguer C Lérida 10/2/1940 X
682 Joaquín Serra Vila C Figueras 9/11/1939 X
683 Miguel Aguayo Millán C Madrid 12/3/1940 X
684 José M.ª Igual Merino C Madrid 12/3/1940 X
685 Miguel Herrero García C Madrid 12/3/1940 X
686 Pedro Puig Adavar C Madrid 12/3/1940 X
687 José Ferrero Sánchez C Madrid 12/3/1940 X
688 Baudilio Llorente García p Tenerife 12/3/1940 X
689 Juan Gradia Castella P Requena 12/3/1940 X
690 José Navas Romero P Requena 12/3/1940 X
691 María Pascual Fernández P Hellín 12/3/1940 X
692 Agustín Miralles Miralles P Hellín 12/3/1940 X
693 Glicerio Bermúdez Romero P Hellín 12/3/1940 X
694 Javier Cruzado García P Hellín 12/3/1940 X
695 Benedicto de Cea Castrillo P Almería 12/3/1940 X
696 Emilio Ginés López P Guadalajara 12/3/1940 X X 5/5/1941 X
697 José Botella Ramón P Figueras 12/3/1940 X
698 Ernesto Ferrer Escoms P Caspe 12/3/1940 X X
699 Domingo Puntes Cubeles P Caspe 12/3/1940 X X
700 Jaime Pastor Barón P Gerona 12/3/1940 X
701 María Teresa Herrera Hdez. P Tenerife 12/3/1940 X
702 Agustín Cabrera Díaz C La Laguna 12/3/1940 X
703 Ramón Trujillo Torres C La Laguna 12/3/1940 X
704 Antonio Naranjo Blanco C La Laguna 12/3/1940 X
705 Miguel Gómez Pérez P La Laguna 12/3/1940 X
706 Luis Gorgoza Aspiazu C La Laguna 12/3/1940 X
707 Basilio Francés Rodríguez C La Laguna 12/3/1940 X
708 Luis Medina Jurado C La Laguna 12/3/1940 X
709 Rafael Hernández Ruiz P Oñate 12/3/1940 X 5/2/1942 X
710 José Fradejas Sánchez C Logroño 12/3/1940 X X X
711 Jerónimo Roig Binimelis C Gerona 12/3/1940 X X
712 Juan B.ª Puig Villena C Alcoy 12/3/1940 X
713 Leoncio Gómez de Vinuesa C Almería 12/3/1940 X
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714 Emilio Donato Prunera C Figueras 12/3/1940 X
715 Julia Gomis Llopis C Valencia 13/3/1940 X
716 Luis María Rubio Esteban C Requena 13/3/1940 X
717 José Blasco Such C Benicarló 13/3/1940 X
718 Miguel García Camacho C Almería 13/3/1940 X
719 Leopoldo Querol Roso C Albacete 13/3/1940 X
720 José Fernández Tejeiro PN Albacete 13/3/1940 X
721 Sixto Menéndez Santirso C X Sin datos
722 Luis Gómez Arenas C La Laguna 13/3/1940 X
723 Juan Álvarez Delgado C La Palma 13/3/1940 X
724 Adelaida López Urmeneta P Burgos 29/4/1940 X
725 Manuel Pérez Saavedra P Lugo 29/4/40 (41) X
726 Helena Revuelta Revuelta P Logroño 29/4/1940 X
727 Anselmo Reymundo P Irún 29/4/1940 X
728 Florencia López Sainz P Cuenca 29/4/1940 X
729 Antonio Martínez y Ortiz C Albacete 29/4/1940 X X
730 Leoncio González Calzada C Cuenca 29/4/1940 X X X
731 Manuel Bearrondo Arregui C Albacete 29/4/1940 X
732 Ernesto de la Serna P Irún 17/6/40 (42) X
733 Luis Querol Roso C Almería 26/6/1940 X
734 Mariano Fernández Conde C Orihuela 26/6/1940 X
735 José M.ª Andreu Rubio C Orihuela 26/6/1940 X
736 Isabel Agudo Romis P Alicante 26/6/1940 X
737 Francisco Sánchez Ruiz C Orihuela 26/6/1940 X
738 Fernando Cámara Nino C Alcoy 26/6/1940 X
739 Isabel Fernández Jayna P Hellín 26/6/1940 X
740 Pedro José Cortés López C Albacete 26/6/1940 X
741 Juan Tomás Farreer P Peñarroya 26/6/1940 X
742 María Dolores López Casampare P Guadix 26/6/1940 X
743 María Angustias García Martín P Baza 26/6/1940 X
744 María Dolores Quintana Jiménez P Baza 26/6/1940 X
745 Victoriano José Morera C. C Jaén 26/6/1940 X
746 Alfonso Navarro Funes C Jaén 26/6/1940 X
747 Luis Ordóñez Albarrán C Jaén 26/6/1940 X
748 M.ª Ángeles Vaquerizo García C Baeza 26/6/1940 X
749 Antonio Parra González P Baeza 26/6/1940 X
750 José Santigosa Fuertes P Baeza 26/6/1940 X
751 Feliciano González Ruiz C Málaga 26/6/1940 X
752 Pilar Sánchez Sarto P Oñate 26/6/1940 X
753 Fernando Estalella Prosper C Orense 26/6/1940 X
754 Leopoldo González Santamaría P Valencia 26/6/1940 X
755 Rafael Soriano Pla C Valencia 26/6/1940 X
756 Francisco Maroto Greus C Valencia 26/6/1940 X
757 Silverio Palafox Boix P Valencia 26/6/1940 X
758 Eduardo Arévalo Carbó C Valencia 26/6/1940 X
759 Severiano Goig Botella C Valencia 26/6/1940 X
760 Pedro Arasegui Col C Pontevedra 26/6/1940 X
761 Matías Calomarde Chust P Valencia 26/6/1940 X
762 Eladio Leiro Fernández P Monforte 26/6/1940 X
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763 Rafael Blanco y Caro P Tarancón 26/6/1940 X
764 Rafael Banús Aguirre P Oñate 26/6/1940 X
765 Andrés Bonilla González P Barbastro 26/6/1940 X
766 Juan Cesteros Medranos P Miranda E. 26/6/1940 X
767 Juan Cutillas Fuentes P Orihuela 26/6/1940 X
768 Joaquín Martínez Losada C Luarca 26/6/1940 X
769 José Agustín Castro C La Coruña 26/6/1940 X (43)
770 Luis Berzosa Álvarez C Albacete 26/6/1940 X X 15/12/1941 X
771 Mariano García Martínez C Oviedo 26/6/1940 X X
772 Joaquín Santaló Muarlat P Avilés 26/6/1940 X X X 5/3/1942 X
773 Demetrio Nalda Domínguez C Albacete 5/6/1940 X(44)
774 Concepción Rodríguez Lendes P Priego 5/6/1940 X 6/3/1942 X
775 Francisco de Luis Cremades C Orense 5/6/1940 X(45)
776 Gonzalo Suárez Gómez C Oviedo 5/6/1940 X
777 Francisco Pérez Fernández P Córdoba 5/6/1940 X
778 Eufrasio Alcázar Anguita P Madrid 26/6/1940 X
779 Federico Abrial Alba P Madrid 26/6/1940 X
780 Miguel Álvarez Farelo C Madrid 26/6/1940 X
781 Enrique Barrigón González C Madrid 26/6/1940 X
782 Luis Ceborain Chevarría P Madrid 26/6/1940 X
783 Juan Dantín Cereceda C Madrid 26/6/1940 X
784 Isidoro Fernández Uribe C Madrid 26/6/1940 X
785 Justo Fernández García P Madrid 26/6/1940 X
786 José Carbonell García C Madrid 26/6/1940 X
787 Federico Gómez Llueca C Madrid 26/6/1940 X
788 Eugenio Hernández de la Rosa P Madrid 26/6/1940 X
789 Samuel Maña Hernández P Madrid 26/6/1940 X
790 Víctor Mínguez Cortezón P Madrid 26/6/1940 X
791 Faustino Martínez Valdés C Madrid 26/6/1940 X
792 Luis Crespi Jaune C Madrid 26/6/1940 X
793 Victoriano Rivera Gallo C Madrid 26/6/1940 X 10/7/1941
794 José Mingot Shelly C Alicante 21/5/1940 X
795 Juan Gutiérrez Pons P Almería 22/4/1940 X
796 Atanasio de Haro Martínez P Almería 22/4/1940 X
797 Remigio Soriano Alcázar C Murcia 22/4/1940 X
798 Francisco Sánchez Faba C Murcia 22/4/1940 X
799 Pedro Lemus Rubio C Murcia 22/4/1940 X
800 Pilar Rois Tejerique P S. Sebastián 22/4/1940 X
801 José Pascual Ubram P Lorca 22/4/1940 X
802 Herminio Torres Martínez P Murcia 22/4/1940 X
803 Manuel Zamorano Ruiz P Cartagena 22/4/1940 X
804 Francisco Montesinos Almagro P Murcia 22/4/1940 X
805 Francisco Toral Martínez P Cartagena 22/4/1940 X
806 Pilar Abós Ripollés P Caspe 22/4/1940 X
807 Francisco Puertas Jiménez Ma.I. Zaragoza 22/4/1940 X
808 Juan Moreno Calahorro P Caspe 22/4/1940 X
809 Mercedes Tufisi C Caspe 22/4/1940 X
810 Consuelo Abad C Caspe 22/4/1940 X
811 Rafael Armiseu Montserrat C Caspe 22/4/1940 X
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812 José Nieto Iglesias P Bilbao 22/4/1940 X
813 Luis Querol Rozo C Almería 22/4/1940 X
814 Constantino Fernández Guijarro C Cartagena 22/4/1940 X
815 Ángel Dulauto Eguiluz C Murcia 22/4/1940 X
816 José Vicente Rubio Esteban C Murcia 22/4/1940 X
817 José Montesinos Abellán C Murcia 22/4/1940 X
818 Jerónimo López Salazar M. P Almería 22/4/1940 X
819 Eduardo García de Diego C Murcia 22/4/1940 X
820 Vicente Ramón Ezquerra Abadía C Murcia 22/4/1940 X
821 Domingo Sáenz Bares C Almería 22/4/1940 X
822 Gil Augusto Martínez García P Cuenca 22/4/1940 X
823 Ramón Cuesta Sancho C Miranda E. 22/4/1940 X
824 José Ramón Pascual Ibarra C Avilés 22/4/1940 X
825 Manuel Rus Martínez C Jaén 22/4/1940 X
826 Manuel López Hernández C Cuenca 22/4/1940 X
827 José Albiñana Mompó C Madrid 21/6/1940 X X
828 María Quiroga Sánchez Fano P Madrid 22/5/1940 X
829 Desiderio Silvet López C Alcoy 22/5/1940 X(46) X X
830 Adoración Ruiz Tapiador C Madrid 22/5/1940 X
831 Emilio Pérez Carranza C Madrid 22//51940 X
832 Antonio Mingarros Satue C Madrid 22/5/1940 X
833 Antonia Quiroga Sánchez Fano P Madrid 22/5/1940 X
834 M.ª Josefa Quiroga Sánchez Fano P Madrid 22/5/1940 X
835 Manuel de Terán Álvarez C Madrid 22/5/1940 X
836 Josefina Mayor Franco C Madrid 22/5/1940 X
837 Santiago Andrés Zapatero C Cuevas 22/5/1940 X
de A.
838 José Andreu García C Alicante 22/5/1940 X
839 Pedro M.ª Jiménez de Córdoba P Alicante 22/5/1940 X
840 Julio Juan Blánquer C Guadalajara 21/5/1940 X 29/7/1940 X
841 Salvador Roca Lleyis P Lérida 21/5/1940 X
842 Epifanio Belli Castiel P Lérida 21/5/1940 X
843 Máximo Retana Uralde P Tomelloso 27/7/1940 X
844 Julio César Sánchez Gómez C Torrelavega 12/7/1940 X
845 Cristóbal Caballero Rubio C Sevilla 12/7/1940 X
846 Eusebio León Díaz C Ciudad Real 12/7/1940 X
847 Rodrigo Méndez Sánchez C Ciudad Real 12/7/1940 X
848 Juan Álamo Álamo C Ciudad Real 12/7/1940 X
849 Fernando Puig Gil C Alicante 12/7/1940 X
850 Juan Centellas Tomás C Soria 12/7/1940 X X
851 Moisés Sánchez Borrado C Burgos 12/7/1940 X X (47)
852 Antonio Tuñón de Lara C Madrid 12/7/1940 X X
853 José Font Bosch C Lérida 12/7/1940 X X X
854 Ernesto Portuondo Loret de Mola C Almería 12/7/1940 X X (48)
855 Rafael Lapesa Melgar C Oviedo 12/7/1940 X (49) 31/10/1942 X
856 Vicente Calatayud Gil C Ciudad Real 12/7/1940 X
857 Ángel Martínez Rojo C Madrid 12/7/1940 X
858 Manuel Salis Boli C Madrid 12/7/1940 X
859 Carlos Vidal Bosch C Madrid 12/7/1940 X
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860 Eduardo Palacios Fontán P Madrid 12/7/40 (50) X
861 Eduardo M. Palacios Chevalier C Madrid 12/7/1940 X
862 Afrodisio Aparicio Aparicio C Madrid 12/7/1940 X
863 M.ª Asunción Pimentel Oses C Menorca 12/7/1940 X
864 Andrés Carrillo Martín C Elche 12/7/1940 X
865 Pedro Antonio Martín Robles C Madrid 12/7/1940 X
866 Salvador Velayos González C Madrid 31/7/1940 X X
867 Eduardo Rojas Vilchez C Guadalajara 31/7/1940 X
868 Bartolomé Dárdes Pericas C Tarragona 4/9/1940 X X X
869 Rafael Pisac Clemente C Talavera R. 12/7/1940 X
870 Tomás Casado Herrero P Valdepeñas 12/7/1940 X
871 Antonio González del Peral P Quintanar
O. 12/7/1940 X
872 Francisco Iglesias Castro P Madridejos 12/7/1940 X
873 Rafael Pérez Vázquez P Madridejos 12/7/1940 X
874 Carlos Teigell Domínguez P Puertollano 12/7/40 (51) X
875 Luis Villaba Janso P Quintanar 12/7/1940 X
O.
876 Alfonso Cos-Gayón Abela P Puertollano 12/7/1940 X
877 Miguel A. Martín Penalba P Alcoy 12/7/1940 X
878 M.ª Carmen Nogués Aragonés P Caspe 12/7/1940 X X
879 Ana M.ª Cantón Salazar P Mora 12/7/1940 X
880 Buenaventura Sanz Martínez P El Escorial 12/7/1940 X
881 Pablo Pou Fernández P Madrid 12/7/1940 X
882 María Lara Moreno P Madrid 12/7/1940 X
883 Luis García-Calvo Vizcaíno P Madrid 12/7/1940 X
884 Manuel Lorzas del Valle P Madrid 12/7/1940 X
885 Vicente Mingarro Satue P Madrid 12/7/1940 X
886 Enrique López Miño P La Coruña 12/7/1940 X
887 Eugenio Lafuente Castell P Madrid 31/7/1940 X
888 Francisca Colsada Picazo Au Ciudad Real 12/7/1940 X
889 M.ª Carmen Gabriel Perat P Valencia 12/7/1940 X
890 Manuela Fdez. Mateos del Campo P Madrid 12/7/1940 X
891 Evelio Teijón Lazo C Madrid 27/7/1940 X
892 Ramón Fernández Pousa C Madrid 27/7/1940 X
893 Pilar Moya Hernández C Madrid 19/8/1940 X
894 Gerardo Ibáñez Pueyo C Madrid 19/8/1940 X
895 Juan Tamayo Rubio C Madrid 19/8/1940 X
896 José Serrano Vivancos C Madrid 19/8/1940 X
897 Celso Arévalo Carretero C Madrid 19/8/1940 X
898 Gabino López Morant C Madrid 19/8/1940 X
899 Bernardino Higueras Carbone C Madrid 19/8/1940 X
900 Vicente Aleixandre Ferrándis C Madrid 27/7/1940 X
901 Fernando Mascaró Carrillo C Madrid 27/7/1940 X
902 José Solo de Z. Ruiz P Madrid 19/8/40 (52) X
903 Santiago Subirats Figueras P Madrid 19/8/1940 X
904 Fernando Martínez Rubio P Madrid 19/8/1940 X
905 Victorina Falcó de Pablo P Madrid 19/8/1940 X
906 Jaime Doménech Amorós P Madrid 19/8/1940 X
907 Francisco Fdez Y.A. de los Ríos P Madrid 19/8/1940 X
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908 Antonia Navarro Delgado P Madrid 19/8/1940 X
909 José Teigell Arnedo P Madrid 19/8/1940 X
910 Francisco Gálvez Lancha P Madrid 19/8/1940 X
911 Ignacio Bastida Álvarez P Madrid 27/7/1940 X
912 José Hidalgo Barcia P Madrid 27/7/1940 X
913 Emiliano Morales Rivera P Madrid 27/7/1940 X
914 Manuel Moreno Gimeno P Madrid 27/7/1940 X
915 Jerónimo Roldán Yanguas P Madrid 27/7/1940 X
916 Antonio Vila Montesinos P Madrid 27/7/1940 X
917 Francisco Poggio Mesorana C Madrid 31/10/1942 X
918 Luisa Cos Cantero Maest. Madrid 6/5/1940 X
919 Antonio Montoya Cao P Madrid 6/5/1940 X
920 Agustín Lastras Núñez Torner. Madrid. 6/5/1940 X
921 Laureano Cotón Hurtado P Madrid (53)
922 Ángel Pascua P Mora 27/11/1940 X
923 Enrique Aguado Sanz P Madridejos 27/11/1940 X
924 Vicente García de Diego P Madrid 9/11/1940 X
925 Hortensia Fuster Villegas P Luarca 29/4/1940 X 15/11/1940 X
926 Ángel Díez Tortosa C Baeza 16/12/1940 X
927 Diego Galín Soles P Almería 16/12/1940 X
928 María Gómez Martí P Tarragona 16/12/1940 X
929 Eusebio León y Díaz C Zafra 16/12/1940 X
930 Andrés Masía Martí P Gandía 16/12/1940 X
931 Adolfo Medrano Laguna Lic. Alicante 16/12/1940 X
932 Antolín Mendiola Querejena C Jaén 16/12/1940 X
933 Joaquín Núñez Coronado P Badajoz 16/12/1940 X
934 Vicente Ube Gómez P Teruel 16/12/1940 X
935 Joaquín Vela González C Teruel 16/12/1940 X*
936 Emilio Villellías Lamarca P Cuevas 16/12/1940 X
Almanzora
937 Antonio González González C Castellón 16/12/1940 X
938 Justo J. Gil González C Baeza 7/12/1940 X
939 Juan Arévalo Cárdenas C Baeza 7/12/1940(54) X
940 Julio Esender y Mir Lic. D. Benito 7/12/1940 X
941 Andrés Vargas Machuca M. P Teruel 7/12/1940 X
942 Álvarez Roca de Togores F. Lic. Alicante 7/12/1940 X
943 Dámaso Sanz Martínez P Madrid 7/12/1940 X
944 Francisco Díaz González P Villafranca 7/12/1940 X
B.
945 Antonio Marín Sáenz de V. C Madrid 16/12/1940 X
946 Rosario Fuentes Pérez C Valladolid 16/12/1940 X 8/5/1943 X
947 Alfonso Morera Sanmartín EC Medina 16/12/1940 X
Campo
948 Enrique Selfa Mas C Valencia 16/12/1940 X
949 Francisco Santos Coco C Badajoz 16/12/1940 X
950 Carlota Rodríguez de Robles y J. P Madrid 16/12/1940 X
951 Alfonso Rivera de Aguilar P Madrid 16/12/1940 X
952 Cándido Onieva Rodríguez P Madrid 16/12/1940 X
953 Jaime Oliver Asín C Madrid 16/12/1940 X
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954 Luis López Santos P Valladolid 16/12/1940 X
955 Antonio González Reyes P Ciudad Real 16/12/1940 X
956 Antonio Escribano Nevado C* Madrid 16/12/1940 X
957 José Díez Gutiérrez C Salamanca 16/12/1940 X
958 Eloy Díaz-Jiménez Molleda C Salamanca 16/12/1940 X
959 Celestino Chinchilla Ballesta C Barcelona 16/12/1940 X
960 Bonifacio Chamorro Luis P Madrid 16/12/1940 X
961 Joaquín Carreras Artau C Barcelona 16/12/1940 X
962 Carlos Calvo Carbonell C Madrid 16/12/1940 X
963 Juan Manuel Asín Sierra P Madrid 11/12/1940 X
964 José Berasaín Erro C Madrid 5/10/1940 X
965 José Antonio Botella Domínguez C Madrid 2/10/1940 X
966 Enrique Montenegro López C Madrid 7/10/1940 X
967 José Giner Pitarch C Teruel 2/10/1940(55) X
968 José Pascual Campos P Castellón 16/11/1940 X
969 Manuel Mateo Martorell C Alicante 16/11/1940 X
970 Manuela Molina Arboleda C Ribadeo 16/11/1940 X
971 Ángel Oñate Martínez P.E. Castellón 16/11/1940 X
972 Ciriaco I. Pan Fernández C Barcelona 16/11/1940 X
973 Alejandro Llovet Vergara C Segovia 16/11/1940 X
974 Juan A. Gironza Solana C Barcelona 16/11/1940 X
975 Ángeles Gasset Morenas Maest. Madrid 16/11/1940 X
976 Ramón Olalla Villalba P Barcelona 16/11/1940 X
977 Carlos Palacio Chevalier P Madrid 16/11/1940 X
978 Modesto Jiménez B. Díez C. C Valencia 3/2/1941 X
979 Manuel Jiménez Aparicio P Madrid 16/11/1940 X
980 Francisco Macorra Pérez P Valencia 16/11/1940 X
981 Manuel Maestro Maestro P Madrid 16/11/1940 X
982 Jorge Don Mas X. C Reus 16/11/1940 X
983 Juan San Emeterio Ruiz C Castellón 16/11/1940 X
984 Francisco Escolano Gómez C Baeza 16/11/1940 X
985 Juan Esteban Ochoa C Barcelona 16/11/1940 X
986 Francisco Esteve Gálvez C Castellón 16/11/1940 X
987 Eduardo Fernández Márquez C Castellón 16/11/1940 X
988 Clemente Fernández Ruiz C Manresa 16/11/1940 X
989 Fernando Boscá Bergá Cons. Valencia 16/11/1940 X
990 Salvador Bosch Puyol C Lérida 16/11/1940 X
991 Florencia Bustinza Lachiondo C Madrid 16/11/1940 X
992 José Adellac García C Segovia 16/11/1940 X
993 Francisco Almenar Snay C Castellón 16/11/1940 X
994 Juan Aragón Serrano P Jaén 16/11/1940 X
995 Alberto Azpeitia Escola C Madrid 16/11/1940 X
996 José Balcázar Sabadiego C Ciudad Real 16/11/1940 X
997 José Barceló Matutano C Barcelona 16/11/1940 X
998 José M. Conillera Caballé C Castellón 16/11/1940 X
999 Luis Alcántara Lamas P Villacarrillo 11/1/1941 X
1000 Francisco Cantó Ibáñez P Castellón 11/1/1941 X
1001 Concepción Framcés Piña C Lugo 11/1/1941 X
1002 Salvador Milian Albalat C Castellón 11/1/1941 X
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1003 Daniel Pardillo Palafox P Madrid 11/1/1941 X
1004 Cesarían Pedraza García P Tarragona 11/1/1941 X
1005 Luisa Revuelta Revuelta C Teruel 11/1/1941 X
1006 Atanasio Sinnés Ruiz C Reus 11/1/1941 X
1007 Fermina Velarde Hidalgo C Zafra 11/1/1941 X
1008 Ángel Hernansaenz Meoro C Madrid 11/1/1941 X X
1009 Juan López Almeida P Requena 11/1/1941 X X 8/5/1943 X
1010 Enrique Olmos Cercos P Benicarló 16/11/1940 X
1011 Guillermo Ferrándiz Pacual P 16/11/1940 X
1012 Ernesto Garrote Carranza P Figueras 16/11/1940 X X X
1013 Julián Anso Morales P Mora 16/11/1940 X
1014 Manuel Castillo Quijada C Valencia 16/11/1940 X
1015 Ambrosio Huici Miranda C Valencia 16/11/1940 X
1016 José Perán P Mora 16/11/1940 X
1017 Ricardo Pradells García M. P Pamplona 16/11/1940 X 10/6/1942 X
1018 Francisco Puig Espert Paux. Valencia 16/11/1940 X
1019 Francisco Ganzo Rodríguez P Cartagena 16/11/1940 X X (56) 11/6/1942 X
1020 José Sapina Florit C Mahón 16/11/1940 X X 20/1/1944 X
1021 Francisco Cebrián Fernández V. C Madrid 16/11/1940 X X
1022 Emiliano Castaños Fernández P Menorca 16/11/1940 X X
1023 Francisco Sánchez P Mora 16/11/1940 X X
1024 José Pena Pena C Elche 16/11/1940 X X X
1025 Francisco Hernández Sanz C Mahón 16/11/1940 X X
1026 José Centeno González C Sevilla 16/11/1940 X
1027 José García Porta P Madridejos 16/11/1940 X
1028 Pedro Serrano P Eibar 16/11/1940 X
1029 Antonio Subías Gonzalbo C Figueras 16/11/1940 X
1030 Andrés Bellogín García C Cartagena 16/11/40 (57) X
1031 Santiago Blanco Puente C Madrid 16/11/1940 X
1032 Eugenio García Lomas C Alcoy 16/11/1940 X
1033 Luis Peralta Berbieri P Burgos 16/11/1940 X
1034 Jerónimo Rubio Pérez C Madrid 16/11/1940 X
1035 Francisco Rico Verdú P Monforte 16/11/1940 X
1036 Felisa Ruis Z. González Curs. Madrid 16/11/1940 X
1037 Federico Valle Abad P Granada 16/11/1940 X
1038 Ángel Vázquez Cifiente Curs. Madrid 16/11/1940 X
1039 Fidel González Martínez Curs. Madrid 16/11/1940 X
1040 Francisco García Arredondo P Baza 16/11/1940 X
1041 Emilio Guardiola García P Madrid 16/11/1940 X
1042 Mariano Jiménez P Oñate 16/11/1940 X
1043 Antonio Luna Carreto C Madrid 16/11/1940 X
1044 Juan Burriel Martí Curs. Valencia 16/11/1940 X
1045 Ángel Turón Bufia P Olot 16/11/1940 X
1046 Abel Ramos Escudero C Torrelavega 16/11/1940 X
1047 Alejandro Gaos González P. C Cartagena 2/2/1941 X
1048 Eustaquio Echauri Martínez C Barcelona 5/2/1941 X
1049 Eduardo Ugarte y Arbizu C Madrid 23/12/1940 X
1050 Raúl Serrano Guillén P Alcalá H. 31/12/1940 X
1051 Enrique Forte Molina P Murcia 31/12/1940 X
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1052 Manuel Manzanares Sampelayo C Madrid 31/12/1940 X
1053 Carmen Fernández Rodríguez P Valdepeñas 31/12/1940 X
1054 Casilda Menéndez Valdés Eibar 31/12/1940 X
1055 Francisco Ribelles Barrachina P Lorca 31/12/1940 X
1056 José Álvarez Álvarez P Ciudad Real 31/12/1940 X
1057 Lorenzo Martínez Hernández C Madrid 31/12/1940 X
1058 Genara V. Arnal Yarza C Bilbao 31/12/1940 X
1059 Julio Medrano Ciraco C Almería 31/12/1940 X
1060 Evaristo Correa Calderón C Almería 31/12/1940 X
1061 Ramón Alcázar y Saleta C Jerez 31/12/1940 X
1062 Mariano Motos Fajes P Baza 31/12/1940 X
1063 Adolfo Ferrer Amblar P Mora Ebro 31/12/1940 X
1064 Lorenzo Medina Rodríguez P Valdepeñas 31/12/1940 X
1065 Luis Ruiz Castillo P Valdepeñas 31/12/1940 X
1066 Manuel Rodríguez Mata C Vélez-Málag. 24/2/1940 X
1067 Francisco Llavero Avilés Pens. Madrid 13/9/1940 X
1068 Ramón Martínez López C Lisboa 24/2/1941 X
1069 Enrique Díaz Ruiz P Elche 24/2/1941 X
1070 Jesús Navarro Jiménez P Lorca 24/2/1941 X
1071 Pedro Archilla y Salido C Madrid 24/2/1941 X
1072 José Puente Larios C Barcelona 10/3/1941 X
1073 Laureano Cotón Hurtado P Madrid 14/3/1941 X
1074 José Rogerio Sánchez C Madrid 25/3/41(58)
1075 José Casares Roldán* C Ceuta 5/5/1941
1076 Ramón Rodríguez Villarasa P Barcelona 21/5/1941 X
1077 María Ribelles Barrachina P Manresa 21/5/1941 X
1078 Josefina Ribelles Barrachina C Manresa 21/5/1941 X
1079 Amadeo Poisat Labarriere C Barcelona 21/5/1941 X
1080 Ángel Pariente Herrejón C Barcelona 21/5/1941 X
1081 José Lorenzo Fernández C Barcelona 21/5/1941 X
1082 Ignacio Doménech Sanz P Manresa 21/5/1941 X
1083 Antonio Marco Sánchez C Madrid 21/5/1941 X
1084 Rafael García Fando C Barcelona 10/3/1941 X
1085 Luis Ceruelo Arias P Betanzos 30/4/1941 X
1086 Gonzalo Braña Fernández C La Coruña 30/4/1941 X
1087 Daniel Bescansa Aler C Betanzos 30/4/1941 X
1088 Fermín Bescansa Casares C La Coruña 30/4/1941 X
1089 José Luis Asián Peña C Barcelona 30/4/1941 X
1090 Santiago Almeda Navarro C Manresa 30/4/1941 X
1091 Manuel Alba Pardo C Soria 30/4/1941 X
1092 Guillermo Díaz Plaja C Barcelona 30/4/1941 X
1093 Antonio Martín-Peñasco C. P Valdepeñas 30/4/1941 X
1094 Fernando Martínez Álvarez P Betanzos 30/4/1941 X
1095 José Jiménez Niebla P La Coruña 30/4/1941 X
1096 Jacobo Hontoria González P Noya 30/4/1941 X
1097 José González Prieto P Betanzos 30/4/1941 X
1098 Vicente García Rodeja C Santiago 30/4/1941 X
1099 Ramón Gallego García C Santiago 30/4/1941 X
1100 Agustín Folla Leis P Betanzos 30/4/1941 X
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1101 Ángel Díaz Grande C La Coruña 30/4/1941 X
1102 Francisco Morote Chapa C Valencia 30/4/1941 X
1103 Pablo Sanz Cobo C Murcia 30/4/1941 X
1104 Jacinto Rosal Argullol C Baeza 30/4/1941 X
1105 Valentín Rodríguez Lojo C La Coruña 30/4/1941 X
1106 Rafael Pérez Gómez C La Coruña 30/4/1941 X
1107 Rafael Pabón Talleda C Santiago 30/4/1941 X
1108 José Navas Romero C Valdepeñas 30/4/1941 X
1109 Josefa Viñas Navarro P Madrid 30/4/1941 X
1110 Luis Vilanova García P Noya 30/4/1941 X
1111 Manuel Vidal Rodríguez C Santiago 30/4/1941 X
1112 Waldo Valino P La Coruña 30/4/1941 X
1113 Manuel Tormo Rodríguez C La Coruña 30/4/1941 X
1114 Ramón Sobrino Buhigas C Santiago 30/4/1941 X
1115 Luis Sánchez Brunete P Linares 30/4/1941 X
1116 Antimo Bosca Seytre C Valencia 30/4/1941 X
1117 Joaquín Cuenca García de C. P Coruña 30/4/1941 X
1118 Antonio Villaescusa Morales P Caravaca 4/4/1941 X
1119 José Martínez Delgado P Ciudad Real 4/4/1941 X
1120 Eduardo Vázquez Bordas C Madrid 4/4/1941 X
1121 Manuela Pérez Díaz P Lorca 4/4/1941 X X
1122 Rafael Machó Pozuelo P Guadalajara 4/4/1941 X
1123 Esteban B. Lana García P Badajoz 4/4/1941 X
1124 Palmira Jaquetti y Sant C Reus 4/4/1941 X
1125 José Cano Marqués P Valencia 4/4/1941 X
1126 Francisco Vaguean Novella P Málaga 4/4/1941 X
1127 José María Arrojo P León 4/4/1941 X
1128 Emilio Álvarez Aguirre C Avilés 4/4/1941 X
1129 Enrique González Ortega C. C Madrid 19/5/1941 X
1130 Amparo Díaz Fernández P Valencia 19/5/1941 X
1131 José Cataluña Miralles P Santander 19/5/1941 X X X
1132 Manuel Cardenal Iracheta C Madrid 19/5/1941 X
1133 Antonio Matheu Alonso P Tarragona 19/5/1941 X
1134 Antonio Sanroma Nicolau C Mahón 19/5/1941 X
1135 Rafael Navarra Martín C Cabra 19/5/1941 X
1136 Antonio García Fresca C Pamplona 19/5/1941 X
1137 Luis Doporto P Madrid 19/5/1941 X
1138 Rafael Cartes Olaluénaga C Madrid 19/5/41 (59) X X
1139 Francisco Selfa Carreres P Requena 6/5/1941 X X
1140 Raimundo Rodríguez Rebolla C Sevilla 6/5/1941 X
1141 Esteban Martín Lecumberri C Madrid 6/5/1941 X
1142 Bienvenido Martín García C Valencia 6/5/1941 X X
1143 José Lafuente Vidal C Valencia 6/5/1941 X
1144 Francisco Jiménez Soto C Murcia 6/5/1941 X X X
1145 Juan Jiménez Cano C Cuenca 6/5/1941 X(60)
1146 Camilo Chousa López P Requena 6/5/1941 X
1147 Julio Carretero Gutiérrez C Madrid 6/5/1941 X
1148 Juan A. Alfaro Ramo C Valencia 6/5/1941 X
1149 Matías Avilés Moreno P Alcoy 6/5/1941 X
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1150 Francisco Cortés Pizarro P Priego 6/5/1941 X
1151 Honorato Pineda Amigorena C Cartagena 1/6/1941 X X 20/1/1944 X
1152 Luis G. Mazorriaga Martínez P Madridejos 1/6/1941 X X
1153 Cesáreo Martínez Martínez C Jaén 1/6/1941 X X 30/1/1942 X
1154 José M.ª Hernández Meoro C Cartagena 1/6/1941 X X
1155 Emilio Bernabeu Noballos C Ciudad Real 1/6/1941 X X
1156 Germán Arteta Errasti P Avilés 1/6/1941 X X
1157 Luis Díaz Fosca P Valencia 1/6/1941 X X X
1158 José Vergés Fábregas C Figueras 1/6/1941 X
1159 Eduardo Valentí Fiol C Barcelona 1/6/1941 X
1160 José Tuset Almazán P Madrid 1/6/1941 X X
1161 Juan Ras Claravalls C Tarragona 1/6/1941 X
1162 M.ª Luisa García Dorado y S. C León 1/6/1941 X
1163 Juan E. Fustagueras Juan C Barcelona 1/6/1941 X 8/5/1943 X
1164 Augusto Díez Carbonell C Barcelona 1/6/1941 X
1165 Federico Alicart Garcés C Madrid 1/6/1941 X
1166 José M.ª Martínez Jiménez C Málaga 1/6/1941 X X X
1167 Adela M.ª Trepat Massó C Barcelona 4/6/1941 X
1168 Florencio Caballero Valladares C Barcelona 1/6/1941 (61)
1169 Antonio Jaén Morente C Córdoba 14/10/1937 X
1170 Juan Barbero Mato P Madrid 25/6/1941 X
1171 M.ª Luisa Sánchez Bellido P Madridejos 25/6/1941 X
1172 José Rodríguez Puebla P Barcelona 25/6/1941 X X
1173 Joaquín Mesdescescart Castelló P Barcelona 25/6/1941 X
1174 Jaime Marcet Riba C Barcelona 25/6/1941 X
1175 Manuel Dualde Serrano P Gandía 25/6/1941 X
1176 José Cardona Llansoba C Manresa 25/6/1941 X
1177 Francisco Aguilera Ruiz C Manresa 25/6/1941 X
1178 José Aguilera Márquez C CiudadReal 25/6/1941 X
1179 Antonio Machado R. C Madrid 11/8/1941 (62)
1180 Ignacio Carral Torre P Madrid 11/9/1941
1181 Salvador Bosch Pujol C Barcelona 7/7/1941 X
1182 José Pérez Ramírez P El Escorial 16/8/1941 X
1183 Timoteo Pérez Rubio P Madrid 16/8/1941 X
1184 Francisco Carreño Prieto P Játiva 6/5/1941 X
1185 Enrique Montenegro López C El Ferrol 30/4/1941 X
1186 Guillermo Mur Esteban C Soria 30/4/1941 X
1187 Luis Peña Mantecón C Santiago 30/4/1941 X
1188 José Sánchez Mosquera P La Coruña 30/4/1941 X
1189 Alfredo Gómez Robledo C Soria 30/4/1941 X
1190 Eduardo García Rodríguez C Madrid 30/4/1941 X
1191 José Estevan Ciriquián C Soria 30/4/1941 X
1192 Luis Villava Jamson P Tomelloso 16/8/1941 X
1193 Felipe Manzano Sánchez C Madrid 16/8/1941 X
1194 Fidel Abad Cavia P 16/8/1941 X Sin datos
1195 Julio Martín Ramila C Granada 16/8/1941 X
1196 Alfredo León Oses P Ibiza 16/8/1941 X
1197 Emilio Alarcos García C Valladolid 16/8/1941 X
1198 Joaquín González Sáenz P Sevilla/Alic 16/8/1941 X
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1199 Félix Lasheras Bernal C Zaragoza 18/8/1941 X
1200 Cecilia Herrero Zardoya P Madrid 18/8/1941 X
1201 Rafael Penagos Talabardo P Madrid 18/8/1941 X
1202 Domingo Arrese Magra P Madrid 18/8/1941 X
1203 Irene Roig Mota C Alcoy 18/8/1941 X X 10/6/1942 X
1204 Ramiro Pedrós Font P Murcia 18/8/1941 X X (63)
1205 Luis Castaño Reguero C Elche 18/8/1941 X X (64)
1206 Jesús Gómez Segarra C Manresa 18/8/1941 X (65)
1207 María Gomas Ros C Barcelona 18/8/1941 X 13/10/1943 X
1208 Antonio Escribano Iglesias P Madrid 18/8/1941 X
1209 Carlos Magriña Solé P Barcelona 18/8/1941 X
1210 Joaquín Buendía Villalba P Madrid 18/8/1941 X X
1211 Manuel Anciola Asenjo P Portugalete 18/8/1941 X X 10/6/1942 X (66)
1212 Jaime Vicens Vives C Figueras 18/8/1941 X X X
1213 Elena Villamana Peco P Haro 26/10/1942 X
1214 Eugenio García Ruiz Moros C Madrid CC 19/11/1941 X
1215 Rafael Cartes Olabuénaga CN Madrid 24/9/1941 X (67) X
1216 Alfredo Milego Díaz C Alcoy 27/11/1941 X X
1217 Ildefonso Grande Ramos C Gijón 27/11/1941 X X X
1218 Manuel López Ferrándiz C Valencia 19/11/1941 X X
1219 Rafael Monfort Gómez C Valencia 19/11/1941 X
1220 Martín Navarro Flores C Madrid 1/12/1941 X
1221 Samuel Gili Gaya C Madrid 28/10/1941 X X
1222 Andrés León Maroto C Madrid 28/10/1941 X X
1223 Agustín Marcos Muñoz C Madrid 19/11/1941 X
1224 Pedro González Guerrero C exc. Madrid 19/11/1941 X
1225 Francisco Vergés Soler C Tarragona 19/11/1941 X
1226 Vicente Sos Baynat C Madrid 9/11/1939 X (68)
1227 Francisco Goggio Mesorana C Madrid 24/12/1942 X
1228 Ricardo Rubiano Fernández C Melilla 8/4/1942 X
1229 Pilar C. Mesa Martín P Linares 8/4/1942 X
1230 Manuel Souto Vilar C La Coruña 8/4/1942 X
1231 Tarsicio Seco Marcos C Madrid 10/3/1942 X
1232 Simón Paniagua Sánchez C Santander 8/4/1942 X
1233 Juan González del Valle C SC. Palma 8/4/1942 X
1234 Antonio Regalado González C Zamora 8/4/1942 X
1235 José Botella Ramón C Figueras 2/2/1942 X
1236 José M.ª Susaeta Ochoa C Madrid 31/3/1942 X
1237 Francisco López Juanes C Cuenca 6/3/1942 X
1238 José Alvareda Herrera C Madrid 31/3/1942 X
1239 Antonio Magariños García C Valladolid 14/4/1942 X
1240 Ignacio Martín Robles C Murcia 14/4/1942 X
1241 Mariano Pérez Gómez C Lugo 14/4/1942 X X
1242 Enrique Anaya Padilla C Linares 14/4/1942 X X
1243 Oreste Cendrero Curiel C Madrid 14/4/1942 X X
1244 Manuel Heredero Pérez C Gijón 14/4/1942 X X X
1245 Pedro Pagés Rey C Madrid 14/4/1942 X
1246 José Martínez Segura C Alcoy 6/3/1942 X 20/1/1944 X
1247 José Botella Ramón C Figueras 2/2/1942 X
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1248 Juan Sapiña Camaro C Madrid (69) X
1249 Rubén Landa Vaz C El Escorial 14/4/1942 X
(70)
1250 Aurelio Romo Aldana C Valladolid 14/4/1942 X
1251 José Augusto Sánchez Pérez C Madrid 2/2/1942 X
1252 José Caixes Gilabert C Reus 29/7/1942 X
1253 Luis del Arco Muñoz C Tarragona 9/6/1942 X
1254 Diego Motañez Matilla C Barcelona 17/6/1942 X
1255 Gonzalo Suárez Gómez C Oviedo 1/5/1942 X
1256 José Sanz Baget C Palma Mall. 21/7/1942 X
1257 Luis Grandía Reba C Tarragona 8/4/1942 X
1258 Ignacio Astiz López de Goico C Pamplona 17/10/1942 X
1259 Paulino M. Paisán Gómez C Pamplona 17/10/1942 X
1260 Ramón Díaz Delgado y Viaña C Pamplona 17/10/1942 X
1261 Antonio Gamir Escribano C Tudela 17/11/1942 X X X
1262 Ramiro de Sas Murias C Tarragona 23/11/1942 X
1263 Joaquín López Robles C León 7/12/1942 X
1264 Julio Calvo Alfaro P Barcelona 7/12/1942 X
1265 Antonio Martín Pena Lic. 7/12/1942 X
1266 M.ª Ángeles Macía de Roso Lic. Barcelona 7/12/1942 X
1267 Domingo Ant. Ríos Ronquete P Noya 7/12/1942 X
1268 Hermenegildo Bach Marquet P VillaGeltrú 7/12/1942 X X
1269 Ramón Escalada Hernández C Trujillo 7/12/1942 X X 19/5/1943 X
1270 Rafael Mier Pastor P Linares 7/12/1942 X
1271 Francisca Liz Díaz P Sevilla 7/12/1942 X
1272 Mariano Artés Carrasco P Lorca 7/12/1942 X X
1273 Modesto Díez del Corral C Burgos 11/12/1942 X
1274 Cándido Aguilar Paesa C Burgos 11/12/1942 X X
1275 Teófilo López Mata C Burgos 11/12/1942 X
1276 Tomás Alonso de Armiño C Burgos 11/12/1942 X
1277 Miguel del Río Guinea C Madrid 18/1/1943 X
1278 Martín Navarro Flórez C Madrid 1/12/1941 X
1279 M.ª Dolores Pardo Gayoso C exc. Ceuta 14/8/1943
1280 Juan Planilla Guille C Reus 9/10/1943 X
En la tabla transcrita, que contiene la relación de profesores depurados, no nos
ha parecido necesario incluir el número de tramitación y el número de archivo,
que en el documento original aparecen junto al número de orden, que es el único que
hemos hecho constar y que suponemos es el orden de entrada de cada expediente
en la oficina central depuradora del Ministerio de Educación Nacional. El resto
de las columnas están dedicadas a las siguientes categorías: baja en el escalafón (en
algunos casos separación del servicio, cuando no se trataba de funcionarios), sepa-
ración del cargo por más de un año (+ 1 año) o por menos de un año (- 1 año),
traslado de localidad o provincia (traslado), inhabilitación para desempeñar cargos
relacionados con la cultura o la educación (inhabil.), confirmado en el cargo (con-
firm.). Figuran también los recursos con la terminología utilizada entonces: «levan-
tados», «aminorados» y «desestimados», según se aceptaran, se disminuyera la
pena o se rechazaran, respectivamente.
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Notas finales aclaratorias de la relación de profesores de institutos de España
(1) Se le aplicó, además, el contenido del Decreto de 19/05/1941 sobre depura-
ción.
(2) Por una Orden de 1º de diciembre de 1941 se decidió archivar el expediente.
(3) Se le aplicó la O. de 19/05/1941.
(4) No nos ha sido posible descifrar lo escrito e identificar el nombre del
Centro.
(5) Por O. de 1º de diciembre de 1941 se archiva este expediente.
(6) Hay una nota que indica que reingresó en el cuerpo.
(7) Presentó un segundo recurso el 10/02/1943.
(8) Hay una Orden de 30/04/1941 por la que se le confirma en su cargo.
(9) Se le aplica la O. de 6/05/1941.
(10) Se le aplica la O. de 31/03/1942.
(11) No aparece reflejada la resolución tomada.
(12) Se le aplica la O. de 30/04/1941.
(13) Se le aplican las órdenes de 16/11/1940 y 13/03/1940.
(14) Se le aplica la O. de 30/04/1941.
(15) Orden de 24/04/1940. Este profesor figuraba que pertenecía a los institutos
de Jaca y Caspe.
(16) Se le aplica la O. de 31/10/1939.
(17) Se le aplica la O. de 11/12/1940.
(18) Reingresado.
(19) O. de 16/08/1941.
(20) O. 19/05/1941.
(21) O. de 1º/12/1941. Se decide archivar el expediente. Igual ocurre con las notas
22 a 26.
(27) O. de 25/06/1941.
(28) O. de 1/02/1940.
(29) Fue separado definitivamente del servicio por O. de 24/02/1940.
(30) O. de 14/02/1940.
(31) Fallecido.
(32) Se le inhabilita por O. de 31/10/1939.
(33) Se archiva por no proceder su depuración. Igual ocurre con la nota 34.
(35) Se le aplica, además, la O. 31/10/1939.
(36) Este profesor tuvo dos recursos; el primero en 5 de septiembre de 1940; el
segundo el 31/10/1942, se le levantó la sanción.
(37) O. de 19/11/1941.
(38) O. de 16/11/1940.
(39) Archivado provisionalmente por O. 16/12/1940, fue confirmado.
(40) O. de 11/01/1941.
(41) Hay otra resolución de 12 de julio de 1940.
(42) Fallecido en Francia, se archiva el expediente.
(43) Suspensión por el tiempo que lo haya estado.
(44) Aparece como no resuelto.
(45) Reingresado.
(46) Por O. de 6/06/1940 fue rectificada la orden anterior dejándole con sepa-
ración definitiva; recurrió pero fue desestimada su petición.
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(47) Postergación por cinco años; igual sanción para las notas 48 y 49.
(50) O. de 6/11/1940.
(51) O. de 19/11/1941.
(52) O. de 16/12/1940.
(53) Figura como no resuelto en aquellas fechas.
(54) O. de 30/04/1941. También se aplica esta misma orden para el profesor que
tiene la nota 55, al que se declara exento de depuración.
(56) Por O. de 3/03/1941 fue inhabilitado para cargos de confianza.
(57) Se ordena que se le instruya expediente administrativo.
(58) Exento de depuración.
(59) Falleció el 24/09/1941.
(60) Condenado, seguramente por la jurisdicción militar.
(61) Exento de depuración.
(62) Falleció: se archiva el expediente por orden de la superioridad.
(63) Postergado cinco años en el escalafón. Igual le ocurrió al profesor que
tiene la nota 64.
(65) Figura escrito: «sin carácter de sanción».
(66) Figura escrito: «con ahorro del tiempo».
(67) Falleció.
(68) Se archivó el expediente.
(69) No tiene fecha de resolución, pero sí de sanción.
(70) Se archivó el expediente.
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